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SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA EEHA
Sevilla ha sido siempre una ciudad con vocación americanista. Desde
que, a principios del siglo XVI, se configurara como la cabecera del comercio
con las Indias al establecerse en ella la Casa de la Contratación, fundada en
1503, numerosos hitos la han mantenido como la meca del americanismo,
siendo el más importante de todos el establecimiento del Archivo General de
Indias, en el siglo XVIII, en la antigua Casa Lonja, propiedad del Consulado
sevillano. A partir de entonces los personajes más destacados de la historio-
grafía americana han trabajado entre sus muros que albergan el único archivo
continental del mundo. Pero la presencia de la América de los siglos XVI al
XVIII se refleja además en la mayoría de los ricos archivos sevillanos: Notarial,
Judicial, Municipal, Arzobispal, Parroquiales y, cómo no, en la riquísima
Biblioteca Capitular y Colombina. Por eso no es extraño que a partir de la
celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América, en 1892, se
despertara en Sevilla el interés por el estudio del pasado americano, interés
avivado, sin duda, con la celebración de la Exposición Iberoamericana de
1929. Comenzaron a aparecer en nuestra ciudad instituciones públicas y pri-
vadas dedicadas a estos estudios tales como el Centro de Estudios
Americanistas, el Centro de Estudios de Historia de América, instalado en la
Universidad de Sevilla y dirigido por José M.ª Ots Capdequí o el Instituto
Hispano-cubano, fundado por Rafael González Abreu. En este ambiente no
resulta extraño que la iniciativa de un joven catedrático, Vicente Rodríguez
Casado, llegado a la Universidad de Sevilla en septiembre de 1942, de crear
un organismo de Investigación de Historia de América fuera acogida con entu-
siasmo y diera su fruto dos meses después. En noviembre de ese mismo año
se publicaba un Decreto por el que se creaba la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos de la Universidad de Sevilla en “íntima relación con el Instituto








con el Instituto Hispano-Cubano”. El preámbulo de dicho Decreto refleja cla-
ramente la filosofía que lo inspiraba. Se dice textualmente: 
“La necesidad de que nuestra juventud estudiosa adquiera un sólido conocimiento de la
Historia de América, en relación íntima con la concienzuda labor de investigación que
asegure la vindicación exigida por el prestigio de nuestra ejecutoria en el mundo, impo-
ne la creación de un Centro Universitario de trabajo, donde las juventudes hispánicas
mantengan fecundo contacto científico como base de un intenso intercambio cultural que
el estado español desea impulsar con todo entusiasmo”. 
Miembros de las dos instituciones que funcionaban en Sevilla tales como
Juan Manzano y Manzano, Manuel Giménez Fernández, Antonio Muro
Orejón, Manuel Hidalgo Nieto o José Antonio Calderón Quijano se integraron
en el nuevo organismo que debería desarrollar funciones docentes e investi-
gadoras y que en 1943 aprobaba su primer Plan de Estudios que consistiría en
una diplomatura de dos cursos en Historia de América y que contaría con pro-
fesores tan destacados como los anteriormente citados, a los que se unirían
otras ilustres personalidades españolas y extranjeras: Enrique Marco Dorta,
Guillermo Céspedes del Castillo, Guillermo Lohmann Villena o François
Chevalier. Su primer director fue Antonio Ballesteros Beretta hasta 1945 en
que fue sustituido por Luis Morales Oliver. El mismo año 1943, como sedes
complementarias de la Escuela, se crearon la Casa de Santa María del Buen
Aire, convertida pronto en Colegio Mayor y la Universidad de Verano de Santa
María de la Rábida, en Huelva.
A partir de ese momento la Escuela desarrolló una actividad envidiable,
con cursos propios en los que los alumnos se iban duplicando cada año: en
el curso 1942-43 contó con 36 alumnos, en el de 1943-44 con 61 y en el de
1944-45 con 90. Se impartían también los cursos de verano en la Universidad
de La Rábida y se convocó la I Asamblea de Americanistas con motivo del IV
Centenario de la Leyes Nuevas. Los catorce cursos monográficos impartidos
en los primeros años en La Rábida, las cuarenta y una comunicaciones pre-
sentadas a la Asamblea de Americanistas y las primeras publicaciones de la
Escuela pusieron de manifiesto la conveniencia de que los americanistas dis-
pusieran de una Sección propia dentro de la Facultad de Filosofía y Letras y el
12 de septiembre de 1945 aparecía otro Decreto con una parte expositiva tan
ferviente de amores patrios como la que acompañaba al Decreto de creación
de la Escuela, por el que se creaba en las Universidades de Madrid y Sevilla
la Sección de Historia de América con un plan de Estudios que incluía tres cur-
sos de especialidad. Las cátedras de la nueva espacialidad se nutrirían, como








A partir de este momento, la duplicidad de funciones –docente e investi-
gadora– adjudicada a la Escuela en un primer momento pierde su virtualidad
y se piensa en desligar a la Escuela de la Universidad e integrarla en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas orientada exclusivamente a
trabajos de investigación y publicaciones científicas con vista a una labor
post-universitaria e intercambio cultural. Por otro Decreto de enero de 1946
se deslindan claramente las funciones de los dos organismos americanistas y
se dota a la Escuela de su nuevo cometido. El artículo 2 del nuevo Decreto
dice textualmente:
“La Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla tendrá funciones investigadoras
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desarrollará sus traba-
jos en Secciones distribuidas en el área de los Patronatos “Raimundo Lulio”, “Marcelino
Menéndez Pelayo” y “Santiago Ramón y Cajal”, dedicados a investigaciones jurídicas,
económicas y sociales modernas, histórica y de ciencias naturales, respectivamente y rea-
lizará su labor en Secciones propias, mediante la colaboración con las que existan en
otros Institutos orientados hacia problemas americanos”. 
Se nombró un nuevo director, Cristóbal Bermúdez Plata que lo era tam-
bién del Archivo de Indias, asistido por un Vicedirector y un Secretario. Se
diseñaron 10 Secciones científicas y dos técnicas: Biblioteca y Publicaciones.
En todas ellas colaboraban y trabajaban los más ilustres juristas, historiadores
y americanistas: Mata Carriazo, Lohmann Villena, Capote y Porrúa, Marco
Dorta, Rodríguez Casado, Calderón Quijano, Manzano y Manzano, Muro
Orejón, Giménez Fernández, Carande y Thovar, De Cossío y Corral, Logendio
e Irure, De las Barras y Aragón, Hidalgo Nieto, Pérez Embid y la Srta. Parra y
Cala entre otros. Se multiplicaron las publicaciones y se comenzaron a esta-
blecer relaciones de canje con las bibliotecas más importantes del momento.
Desde 1944 se publicaba una gran revista, Anuario de Estudios Americanos,
que actualmente lleva editados 57 números y que en seguida se perfiló como
una de las mejores publicaciones de su género, siendo durante toda su tra-
yectoria un referente obligado en todo el mundo.
El año 1946 fue clave para la Escuela en todos los sentidos. Ese año se
consiguió que un noble edificio ubicado en la calle Alfonso XII, n.º 12 –hoy
n.º 16– le fuera cedido para su nueva sede y allí se instalaron todas sus depen-
dencias. Tal edificio se había comenzado a construir a finales de los años trein-
ta sobre un solar en el que, desde el siglo XVI, había estado instalado el
Colegio Inglés de San Gregorio, fundado en 1592 por el jesuita Robert
Persons. Durante casi dos siglos, hasta la expulsión de la Orden, el colegio








a la Sociedad de Medicina para que la usase en usufructo. En ella se instaló
esta Academia en magníficas dependencias con una selecta y escogida biblio-
teca y una excelente colección de pinturas que probablemente habían queda-
do en el edificio. Por orden de Carlos III, el más amplio de sus jardines fue
convertido en un espléndido Jardín Botánico donde se plantaron numerosas
especies traídas de América y Oceanía y fue durante mucho tiempo uno de los
más importantes de su clase en España. En 1838, a consecuencia de un fuer-
te temporal, el edificio sufrió un notable deterioro, siendo restaurado en 1841.
Probablemente fue esa la última reparación que tuvo porque, a causa de su
ruina, tuvieron que ir abandonándolo la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras y el Colegio Médico que también tuvieron en él su acomodo. En 1928
se le encargó al ilustre arquitecto D. José Gómez Millán un informe sobre el
estado del edificio, el cual advirtió a la Dirección General de Bellas Artes de
su pésimo estado y fue declarado en ruinas. A principio de los años treinta, el
antiguo Colegio Inglés, casi hundido, conservaba su fachada del siglo XVI a la
calle Alfonso XII y en su jardín interior, prácticamente perdido, vivía la fami-
lia de D. Antonio Ruiz, jardinero de la Universidad, a la que le habían acon-
dicionado como vivienda uno de los antiguos pabellones. Pocos años des-
pués, y tras una negociación fallida entre la ciudad y el Estado por la
concesión del edificio éste empezó a ser demolido sin piedad para construir
el que hoy conocemos muy del gusto de la época.
El último período de plena madurez lo consiguió la Escuela en los años
1947-48. En el primero se le concedió el privilegio, junto con la Facultad de
Derecho de la Universidad de Sevilla, de otorgar el grado de Doctor en
Derecho a los Licenciados americanos que se matricularan y aprobaran un
mínimo de seis cursillos monográficos cuatrimestrales de los impartidos en la
Escuela. En el segundo se inició otra publicación periódica, Estudios
Americanos, con la que se pretendía llevar a cabo una labor de síntesis e inter-
pretación histórica, jurídica y artística sobre temas hispánicos. Además se
organizaron una serie de conferencias a base de establecer un diálogo entre el
disertante y su auditorio para realizar un abierto cambio de impresiones, a las
que se invitarían a personalidades americanas y americanistas que visitasen
Sevilla y que serían el germen de las actuales Mesas Redondas. En 1949 se
creó, en el sótano de la Escuela, el llamado “Club La Rábida” que fue, sin
duda, un referente cultural en la Sevilla de la época hasta bien entrada la
década de los sesenta.
A partir de entonces la Escuela comenzó a regirse por los distintos regla-








desvinculada de la Universidad. En 1951 se publicó un nuevo reglamento que
estructuró la Escuela en Director, Vicedirector, Secretario, Jefes de
Departamentos y Secciones técnicas. A partir de 1993 se rigió por el
Reglamento Orgánico del CSIC y desde diciembre de 2000 por el Estatuto de
Organismos Autónomos. Los directores de la Escuela desde 1942 al 2002 han
sido los Doctores/as, Ballesteros Beretta, Morales Oliver, Bermúdez Plata,
Rodríguez Casado, Calderón Quijano, Torres Ramírez, Sevilla Soler, Varela
Bueno y Vila Vilar. Actualmente la Escuela se rige por el Director y
Vicedirector, asistido por un Claustro formado por el personal Científico en su
totalidad, y por una Junta de Instituto en la que están representados todos los
estamentos. El primero sólo tiene facultades asesoras y es la segunda la que
decide la política del centro.
Secciones Científicas
Actualmente el personal científico de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos se distribuye en dos Departamentos: Historia Colonial y Moderna
de América e Historia Contemporánea de América. En ambos se desarrollan
distintos proyectos de investigación aprobados por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, al que actualmente pertenece la Escuela, y varios Grupos de
Investigación financiados por la Junta de Andalucía que llevan a cabo varias
líneas temáticas tales como:
Comercio colonial, élites coloniales, mestizaje e identidad étnica, escla-
vitud africana, crónicas y documentación privada, edición de fuentes, crea-
ción de estados de opinión en América contemporánea y España, Iglesia y
Estado en el Caribe, México y Filipinas.
Igualmente son los miembros de estos departamentos los que se encargan
de las distintas actividades que el Centro realiza en la actualidad –Mesas
Redondas semanales, Congresos, Coloquios, Conferencias, presentaciones de
libros etc.–, así como de aprobar y dirigir las distintas publicaciones del cen-
tro tanto el Anuario de Estudios Americanos, que consta de un Consejo de
Redacción y un Consejo asesor además de un Director y un Secretario, como
las monografías cuyas publicaciones se deciden por un Consejo formado por
el propio Claustro de la Escuela. En ocasiones los investigadores de la Escuela
imparten cursos de Doctorado y periódicamente son invitados en
Universidades europeas y americanas a dictar cursos y conferencias. Del mis-








e Internacionales y recientemente la Escuela ha sido elegida sede del archivo
de los International Congress of Americanists (ICA). La Escuela tiene firmados
convenios con distintas Universidades y Centros de Investigación europeos y
americanos y desde hace dos años convoca anualmente, junto con la
Universidad de Sevilla y la Excma. Diputación Provincial, el premio “Nuestra
América”, dirigido a trabajos de investigación sobre temas ameri-canos.
Una tradicional actividad de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos
suele ser la convocatoria, habitualmente los martes, de las Mesas Redondas ya
mencionadas, que desde hace años vienen celebrándose en el Centro de for-
ma periódica. Estas reuniones tienen como objetivo principal dar a conocer
las investigaciones que realizan en el Archivo General de Indias de Sevilla dis-
tintos especialistas nacionales y extranjeros relacionadas con la labor ameri-
canista. De igual modo son invitados a participar todos aquellos cuya ocupa-
ción o conocimiento les hacen especialmente interesantes para la exposición
de sus estudios y pesquisas.
Las materias que suelen abordarse en estas mesas redondas abarcan un
amplio y variado espectro, donde se contemplan no sólo temas históricos, sino
también económicos, demográficos, sociales, etc. 
Secciones técnicas
a) Secretaría
La Secretaría se encarga de todos los trámites administrativos y de gestión
del Centro. A su frente se encuentra un Titulado Técnico Especializado, que es
el Gerente de la Escuela.
La Secretaría coordina también las actividades del personal subalterno de
la Conserjería.
b) Biblioteca
La EEHA cuenta con la más importante Biblioteca de índole americanis-
ta de España y una de las mejores a nivel internacional. Aparte de las adquisi-
ciones directas, la Biblioteca de la EEHA mantiene intercambios con
Universidades, Centros de Investigaciones e Instituciones Académicas y afines
de los cinco continentes, que ayudan al incremento de su patrimonio biblio-
gráfico.  Forma parte de la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de








Especializada en el campo del americanismo, el fondo de esta biblioteca
está formado principalmente por libros y revistas, aunque también tiene colec-
ciones de mapas históricos y geográficos, microfichas, videos, discos y Cd-
Rom. Posee actualmente casi 70.000 monografías (unos 250.000 volúmenes),
entre los que se encuentran ediciones del siglo XVI, XVII y XVIII. Pero con ser
valioso este fondo antiguo, la importancia de la biblioteca radica en que es,
posiblemente, una de las más completas en obras referidas al período colonial
de Hispanoamérica, siendo el complemento bibliográfico a la documentación
del Archivo General de Indias. Posee además importantes colecciones de
bibliografía documental, libros de viajes, cartografía, etc., alguna de difícil
localización fuera de esta biblioteca, y una colección de revistas compuesta
por más de 2.142 títulos (de ellos, unos 590 vivos), incluyendo las más impor-
tantes en el campo americanista. De muchos de estos títulos se posee la colec-
ción completa. 
Forma parte de la Red Europea de Información sobre América Latina
(REDIAL), de la que actualmente detenta la Secretaría general y edita men-
sualmente Boletines de Sumarios y de novedades. Está abierta de lunes a vier-
nes, de 9:00h. a 20:30h ininterrumpidamente. Durante los meses de verano la
Biblioteca permanece abierta sólo en horario de mañana.
c) Publicaciones
Desde su fundación la EEHA ha tenido un especial interés por la difusión
de las investigaciones americanistas. Durante muchos años el Centro dispuso
de imprenta propia hoy en día transformada en un departamento de edición
informática; gracias a ello han podido editarse tanto un importante número de
libros de carácter monográfico como una serie de revistas periódicas. 
– COLECCIONES
La relación de libros editados por la EEHA, englobados dentro de las
colecciones Monografías, Dos colores, Mar Adentro y Difusión y estudio,
comprende más de 400 títulos. La lista de publicaciones incluye los trabajos
de los investigadores del CSIC, así como de profesores universitarios y otros









La revista por antonomasia de la EEHA es el Anuario de Estudios
Americanos (AEA). Fundada en 1944, es una de las publicaciones de mayor
prestigio dentro del americanismo mundial.
En la actualidad el Anuario se edita dividido en dos volúmenes al año
(apariciones en junio y diciembre) y cuenta con un CD-Rom que incluye la
edición íntegra de los vols. I a LIII-1 de la revista, desde el año 1944 a 1996,
con capacidad de búsqueda en la totalidad del texto.
Los directores de Anuario de Estudios Americanos han sido los siguien-
tes doctores: Antonio Muro Orejón, Cristóbal Bermúdez Plata, Vicente
Rodríguez Casado, José Antonio Calderón Quijano, Francisco Morales Padrón,
Juan Gil-Bermejo García, Enriqueta Vila Vilar, Rosario Sevilla Soler, Javier Ortiz
de la Tabla Ducasse y Consuelo Varela Bueno.
Cuenta además del director, con un Secretario, un Consejo de Redacción
y un Consejo Asesor formado por los más prestigiosos especialistas. Hasta
hace unos años se publicaba también Historiografía y Bibliografía
Americanista que actualmente se engloba en el Anuario.
d) Página Web
En 1999 se confeccionó la página web del Centro (www.eeha.csic.es) a
través de la cual se reciben frecuentes consultas sobre temas relacionados con
la investigación americanista. Al mismo tiempo es una herramienta provecho-
sa tanto para conocer la actividad investigadora de la EEHA como para el
acceso a catálogos de la Red de Bibliotecas del CSIC entre otras utilidades
e) Residencia
La EEHA dispone de una Residencia para el alojamiento de profesores
universitarios e investigadores nacionales y extranjeros. La Residencia está
ubicada en la misma dirección que el Centro, es decir calle Alfonso XII, num.
16 y tiene trece habitaciones simples y cinco dobles. Normalmente la
Residencia permanece cerrada en verano (mediados de julio a mediados de
septiembre) y durante el período de fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes.
Existe un programa de Becas de Alojamiento dirigido única y exclusiva-


































Dirección: Enriqueta Vila Vilar (desde 8 de julio de 1998).
Vicedirección: Antonio Gutiérrez Escudero (desde 8 de julio de 1998).
Gerente: Teresa Jiménez Sánchez-Malo.
Directores de Departamentos:
Departamento de Historia Colonial y Moderna de América: Consuelo
Varela Bueno.
Departamento de Historia Contemporánea de América: Rosario Sevilla
Soler.
Director del Anuario de Estudios Americanos: Javier Ortiz de la Tabla
Ducasse.
Directora de la Biblioteca: Isabel Real Díaz.
Investigadores: Enriqueta Vila Vilar, Profesora de Investigación; Javier Ortiz de
la Tabla Ducasse, Investigador Científico; Berta Ares Queijas, Salvador
Bernabéu Albert (desde 7 de abril de 1999), Ricardo González Leandri
(desde 16 de julio de 2001), Antonio Gutiérrez Escudero, José Jesús
Hernández Palomo, M.ª Luisa Laviana Cuetos (reincorporación desde 1
de diciembre de 1999), Raúl Navarro García, Rosario Sevilla Soler y
Consuelo Varela Bueno, Científicos Titulares.
Becario de Postgrado de FPU: José M.ª Aguilera Manzano (desde 1 de abril de
2001)
Administración: Josefa Cintado Prieto, Alfonso Lara Sevilla (desde 1 de








1999), Marina Parra de la Paz, M.ª Dolores Puchol Caballero, Antonio
Sánchez Machado (hasta 9 de diciembre de 1998).
Biblioteca: Alfonso Álvarez Cantillana, Concepción García-Izquierdo Sauci,
Juan A. Gutiérrez Escribano, Antonio López Calderón, Ildefonso Martínez
Fernández (desde 28 de abril de 1999), Nieves Pérez Almero, Juan Pérez
Ortega (personal Técnico I3P, 2001-2003) y Rafael Ruiz Fernández.
Servicio de Publicaciones: Pedro Borrero Conde (hasta 14 de mayo de 2000),
Juan Gallardo Blanco, Juan Carlos Martínez Gil y Sebastián Rodríguez
Vázquez.
Residencia: M.ª del Rosario García Garzón e Isabel Romero Mantilla (hasta 30
de Noviembre de 2000).
Conserjería: Obdulia González Díaz (hasta 27 de febrero de 1999), Juan
Palma Rivera, Manuel Ruiz Fernández, Antonio Vidal Martín (hasta 15 de
septiembre de 1998) y Rafael Yuste López.
Mantenimiento: Eduardo Vioque Peña.
Limpieza: María Álvarez Cantillana, Josefa Macarro Osuna, Inés Núñez
Mendoza (hasta 5 de octubre de 2001) y Rosa Yuste López (hasta 18 de
septiembre de 2000).
Personal contratado por el Convenio INEM-CSCI
1998. Titulados Superiores: Milagros Ciudad Suárez, Ana M.ª García-Junco
del Pino, Ana Isabel Martínez Ortega y Águeda Rivera Garrido.
Administrativos: Francisco Pachón Domínguez y Rocío Pastor
González.
1999. Titulados Superiores: Ana Isabel Martínez Ortega, M.ª Luisa Pérez
González, Águeda Rivera Garrido, Susana Sánchez Solís, David Silva
Almero y Antonino Vidal Ortega.
Administrativos: Inmaculada Brioso Díaz, Tomás Morilla Núñez, Rocío
Pastor González y Aránzazu Rodríguez Bravo.
2000. Titulados Superiores: Beatriz Barrera Parrilla, Asmaa Bourhass, M.ª








González, Celia Romero García, Susana Sánchez Solís y Antonino
Vidal Ortega.
Diplomado: Rosa María Dorado Varelo.
Administrativos: M.ª José Boch Rodríguez, Tomás Morilla Núñez, Rocío
Pastor González, José A. Sánchez Ramos y Margarita Ruiz Lozano.
2001. Titulados Superiores: Asmaa Bourhass, Concepción Gavia Márquez,
Ana Isabel Martínez Ortega, M. luiría Pérez González, Soundous
Radouane, Celia Romero Garla, Susana Sánchez Solís y Antonino Vidal
Ortega.
Diplomada: M.ª Dolores Rodríguez Fernández









Actividades del personal científico
1998-2001
PROYECTOS VIGENTES
PROMOCIÓN GENERAL DEL CONOCIMIENTO
Relaciones de Poder y Comercio Colonial: Sevilla y Cádiz como modelos
Tiempo de duración: 1996-1999
Financiación: DGICYT, MEC
Cód. PS95-0008
Investigador Principal: Enriqueta Vila Vilar
Otros investigadores: Javier Ortiz de la Tabla Ducasse, Antonio Gutiérrez
Escudero, Lutgardo García (Universidad de Sevilla) y Carlos Álvarez
Nogal (Universidad de Sevilla).
Frontera yfronteras. La apropiación de la frontera en América Latina
Tiempo de duración: Hasta julio 1998
Investigador principal: Consuelo Varela.
Otros investigadores: Berta Ares Queija, José Jesús Hernández Palomo,
Raúl Navarro García, Rosario Sevilla Soler y Juan Gil (Universidad de
Sevilla).
Creación de estados de opinión en épocas de crisis.
España y Puerto Rico ante la primera desintegración colonial 
(1820-1840) y ante la revolución mexicana
Tiempo de duración: 1999-2002.
Cód. PB98-0529
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia.
Investigador principal: Jesús Raúl Navarro García.
Otros investigadores: Rosario Sevilla, Eloy Arias (Universidad de Sevilla)







Instituciones mercantiles y hombres de negocios en España y América:
relaciones, influencias y dependencias
Tiempo de duración: 1999-2002
Financiación: Ministerio de Educación y Cultura.
Cód. PB98-0686
Investigador principal: Enriqueta Vila ViIar
Otros investigadores: Javier Ortiz de la Tabla Ducasse, Antonio Gutiérrez
Escudero, Lutgardo García Fuentes (Universidad de Sevilla) y Carlos
Álvarez Nogal (Universidad Carlos III, Madrid).
Las escrituras de la historia
Tiempo de duración: 1999-2002.
Cód. PB98-0527
Investigador principal: Consuelo Varela Bueno.
Otros investigadores: Berta Ares, Juan Gil (Universidad de Sevilla) y
Trinidad Barrera (Universidad de Sevilla).
Los informes diocesanos de México ante la Santa Sede en los siglos XIX y XX 
(diócesis de México, Guadalajara, Puebla y San Luis Potosí)
Tiempo de duración: 1999-2002.
Cód. PB98-0530
Investigador principal: José Jesús Hernández Palomo.
PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN (JA)
Economía y Sociedad en América Colonial.
Tiempo de duración: 1997-1999
Financiación: Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía.
Investigador principal: Javier Ortiz de la Tabla Ducasse.
Otros investigadores de la EEHA: Enriqueta Vila Vilar.
Economía y Sociedad en la América Contemporánea
Tiempo de duración: Continúa vigente
Financiación: Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía.
Investigador principal: Rosario Sevilla Soler.







Andalucía y América: relaciones, influencias e intercambios.
Tiempo de duración: Continúa vigente
Financiación: Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía.
Investigador principal: Antonio Gutiérrez Escudero.
Otros investigadores de la EEHA: Enriqueta Vila Vilar y María Luisa
Laviana Cuetos.
OTRAS INSTITUCIONES
Desarrollo turístico, histórico ambiental de Portobelo.
Tiempo de duración: Mayo de 1997-Octubre de 1998
Financiación: Universidad Internacional de Andalucía
Investigador principal: Enriqueta Vila Vilar.
Otras investigadores: Alfredo Castillero Calvo (Universidad de Panamá),
Alfredo Morales (Universidad de Sevilla), Manuel Parrales (Museo de
las Carabelas, Huelva) y Ángeles Ramos Baquero (Museo del Canal,
Panamá).
PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES 
DE LA EEHA EN OTROS PROYECTOS
La biodiversidad ante la ciencia europea, un enfoque histórico.
Tiempo de duración: 1995-1998.
Organismo financiador: DGICYT PB94-0060
Investigador principal: Dr. Miguel Ángel Puig-Samper
Otros investigadores: Salvador Bernabéu Albert
Trabajo: La Frontera Invisible: El impacto ecológico y biológico de la 
conquista y colonización de las Californias (1541-1821).
De la misión al rancho en Baja California. Estudio de la transición
Socioeconómica en los siglos XVIII-XIX.
Tiempo de duración: 1997-1998.
Organismo financiador: Universidad Autónoma de Baja California (Baja
California, México).
Investigador principal: Mtro. Mario Alberto Magaña
Otros investigadores: Salvador Bernabéu Albert







Raza, nación y pensamiento científico en la construcción de las entidades
americanas en el tránsito de siglo, 1870-1930.
Tiempo de duración: 1997-2000.
Organismo financiador: DEGES PB96-0868
Investigador principal: Dra. Consuelo Naranjo Orovio
Otros investigadores: Salvador Bernabéu Albert
Trabajo: De la frontera india a la frontera nacional: El norte de México en
la memoria histórica mexicana (1848-1916).
Los Africanos en los Mundos Ibéricos (siglos XIV-XIX): Exclusión, Integración,
Mestizajes.
Tiempo de duración: Enero 1998-Diciembre 1999.
Financiación: Convenio CSIC-CNRS.




Tiempo de duración: 2000-2004.
Organismo financiador: BHA2000-1334.
Investigador principal: Dra. Consuelo Naranjo Orovio (CEH, CSIC).
Otros investigadores: Salvador Bernabéu Albert
España y Polonia desde la emigración masiva hacia América hasta el cierre
de fronteras europeas.
Tiempo de duración: 2001 y 2002.
Entidad financiadora: Acción integrada CSIC, España/ Academia de
Ciencias. Polonia.
Centro de ejecución: Departamento de Historia de América, Instituto de
Historia, CSIC, Madrid.
Investigadores principales: Elda González Martínez y Jan Zamojsky.
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“El poder del Consulado sevillano y los hombres del comercio en el S. XVII.
Una aproximación”. En Relaciones de poder y comercio colonial, Sevilla
1999, págs. 3-34. CL
“Colonias extranjeras en Sevilla: Tipología de los mercaderes”. En: Sevilla,
Felipe II y la monarquía hispánica. Sevilla 1999, págs. 33-48. CL
Afroámérica. Textos históricos. Temáticas para la Historia de Iberoamérica,
serie II. Colección Clásicos Tavera CD ROM. Madrid 1999. L
Liquidación de un imperio mercantil en el S. XVI. Actas del XIII Coloquio de
Historia Canario-Americano y VIII Congreso Internacional de
Americanistas. CD ROM coordinado por Francisco Morales Padrón. 21
Apartado, Cuarto Centenario de Felipe II y América, págs.987-997. Las
Palmas de Gran Canaria, 2000. CL
“La liquidación de un imperio mercantil en el S. XVI”.Minervae Baeticae.
Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla 2000,
págs. 143-158. A
“La evangelización del esclavo negro y su integración en el mundo america-
no” En: Negros, mulatos, zambahigos. Derroteros africanos en los mundos
ibéricos, Sevilla, 2000, págs. 189-206. CL
Aspectos sociales en América Colonial: De extranjeros, contrabando y escla-
vos, Bogotá 2001, 194 págs. L
“Los mercaderes sevillanos y el destino de la plata de Indias” Minervae
Baeticae. Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, vol. 29,
págs.85-101, Sevilla, 2001. A
— y LOHMANN VILLENA, Guillermo: “La emigración familiar en América: los
Almontes”, en Familias iberoamericanas: historia, identidad y conflictos,
(Pilar Oonzalbo Azpuru, coord.), México, 2001. CL
“Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media”. Enrique Otte. Anuario de
Estudios Americanos, vol. LV-1, Sevilla, 1998, págs. 339-340. R
El crédito de la monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV y Los banque-
ros de Felipe IV y los metales preciosos s americanos (1621-1665). Carlos
Álvarez Nogal. “Anuario de Estudios Americanos”. vol. LV-2.  Sevilla









Sevilla y las flotas de Indias. la gran armada de Castilla del Oro (1513-1514).
Carmen Mena García “Anuario de Estudios Americanos”, vol. LVI-1,
Sevilla 1999, págs. 342-344. R
La trata de esclavos. Historia del tráfico de seres humanos de 1440 a 1870.
Hugh Thomas “Anuario de Estudios Americanos”, vol. LVI-1, Sevilla,











Primeras Jornadas sobre “La Historia Silenciada”: La Habana (Cuba),
Dic.1998. Los africanos en la Península Ibérica. Coordinadora.
Coloquio Internacional “Los africanos en los Mundos Ibéricos (siglos XIV-
XIX)”. Sevilla, 1999. Exclusión, Integración, Mestizajes. Coordinadora.
Congreso Internacional “La Cultura de dos mundos”. Sevilla, 2001. Rebeldes
leídos. Mestizos en el Virreinato del Perú. Ponente.
Salvador Bernabéu Albert
Congreso internacional “La cultura del exilio republicano español de 1939”.
Madrid-Alcalá-Toledo. 22-27 de noviembre de 1999. Américo Castro y
las dos Américas. Coordinador.
IV Jornadas de Histórica Ibero-Americana. Portimao (Portugal). 4-6 de mayo de
2000. Nueva historia, viejas ausencias. El pasado brasileño y la reciente
historiografía americanista. Ponente
Coloquio España-América (ss.XVI-XVIII). Casa de Velázquez (Madrid). 29-31
de mayo de 2000. Transposiciones e identidades. Coordinador.
Coloquio Internacional “La cultura de dos mundos. Identidades e imágenes de
la Edad Moderna”. Escuela de Estudios Hispano-Americanos y
Universidad de Sevilla. 6-9 de febrero de 2001-12-03. “Mas líbranos del
mal. Amén”. Oraciones profanas y sátiras en el México ilustrado. Ponente.
Congreso Internacional “Cultura política y prácticas sociales en América Latina”.







frágil. Sátiras y oposición popular a las tempranas reformas borbónicas.
Ponente.
Simposio Internacional “Las fronteras de América del Norte Ayer y Hoy”.
Escuela de Estudios Hispanoamericanos (CSIC)-Universidad de Sevilla. 7-
8 de noviembre de 2001. Las fronteras de las maravillas: santos, ángeles y
demonios. Ponente.
Ricardo González Leandri
VIII Encuentro de latinoamericanistas Españoles. CEEIB-IEPALA. Casa de
América, Madrid, 13-15 de noviembre. de 2001. El papel de los intelec-
tuales en América Latina. Continuidades y rupturas. Coordinador.
VIII Encuentro de latinoamericanistas Españoles. CEEIB-IEPALA. Casa de
América, Madrid. 13-15 de noviembre  de 2001. Precursores, intelectua-
les y docentes en la consolidación del sistema público de enseñanza ele-
mental. Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. Ponente.
Conferencia Internacional: “Encuentro-Spolkane. Contactos hispano-polacos
al inicio del nuevo siglo”. CSIC (España), Academia de Ciencias (Polonia).
Instituto Cervantes. Varsovia. 20 de septiembre de 2001. La imagen de los
inmigrantes polacos en España. Ponente.
Antonio Gutiérrez Escudero
I Seminario España/Cuba 98: Historia, cultura y cine. Sevilla, 16-20 de marzo
de 1998. Universidad de Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla, y Fundación El
Monte. Organizador.
Simposio “La crisis colonial del 98: antecedentes y consecuencias”.
Asociación Española de Americanistas y Ayuntamiento de Portugalete.
Portugalete, 5 al 7 de mayo de 1998. La ayuda de la República
Dominicana a la independencia de Cuba. Ponente.
VIII Congreso Internacional de Historia de América de la Asociación Española








Primeras Jornadas Hispano-Cubanas de Historia y Cine Las primeras revolu-
ciones del siglo XX en España y América Latina (1895-1936). La Habana,
2-5 noviembre 1999. Centro Cultural de España, Embajada de España en
Cuba. Ponente y organizador.
Primer Seminario Sanmartiniano: “José de San Martín y su tiempo”.
Universidad de Sevilla. Sevilla, 4 al 6 de marzo de 1999. Independencia
y revolución en la Española en tiempo de San Martín. Ponente.
losé de San Martín y su tiempo. Sevilla, 4 al 6 de marzo de 1999. Universidad
de Sevilla e Instituto Español Sanmartiniano (filial de Sevilla).
Colaborador.
XII Congreso Internacional de AHILA (Asociación de Historiadores
Latinoamericanistas Europeos) “América Latina: Outro Ocidente?.
Debates do final do milénio”. Universidad de Porto (Portugal), 21 al 25
de septiembre de 1999. El comercio del tabaco de Santo Domingo con
Sevilla, siglo XVIII. Ponente.
IX Congreso Internacional de Historia de América “Extremadura y América:
pasado, presente y futuro”. Badajoz, 25 al 29 de septiembre de 2000.
Asociación Española de Americanistas. Miembro del Comité Científico.
X Congreso de Historia Dominicana, Santo Domingo 24-28 de octubre de
2000. La economía de Santo Domingo en el siglo XVIII. Ponente.
Simposio “El reformismo borbónico y las élites ilustradas en América”.
Pamplona, 27-28 de abril de 2001 El reformismo borbónico en Santo
Domingo. Ponente.
Simposio “El vino de Jerez y otras bebidas espirituosas en la historia de España
y América”. Jerez de la Frontera, 8-10 de noviembre de 2001. Comité
Organizador.
José Jesús Hernández Palomo
XIII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia de España. Sevilla,








XXI Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios Anglo-nor-
teamericanos (Universidad de Alcalá de Henares). Sevilla, 1997. Génesis
y resultados del tratado de Guadalupe-Hidalgo. Ponente.
Coloquio Internacional “El segundo conde de Revillagigedo: su vida y su tiem-
po (1738-1799). México, mayo de 1999. El segundo conde de
Revillagigedo: su visión e imagen de la sociedad novohispana. Ponente.
XXI Curso de Etnología Española “Julio Caro Baroja”. Madrid, 2001. En torno
al tiempo histórico y la realidad cultural: entre la continuidad y la adap-
tación (Fuentes e imágenes “ausentes”). Ponente.
Simposio “El vino de Jerez y otras bebidas espirituosas en la historia de España
y América”. Jerez, noviembre de 2001. El pulque en México: usos indíge-
nas y abusos criollos. Ponente.
María Luisa Laviana Cuetos
II Congreso Internacional de Historiadores Latinoamericanistas, “La Historia
de América Latina ante los desafíos del siglo XXI” Casa Benito Juárez, La
Habana, Cuba, 8-12 noviembre 1999. De indio a cholo: mestizaje cultu-
ral en Guayaquil. Ponente: María Luisa Laviana Cuetos.
50 Congreso Internacional de Americanistas (ICA). Varsovia, 10-14 julio 2000.
Mensajes universales de las Américas para el siglo XXI. Ponente: María
Luisa Laviana Cuetos.
Simposio “El reformismo borbónico y las elites ilustradas en América”.
Pamplona, 27-28 de abril de 2001. Las elites ilustradas en Guayaquil.
Ponente: María Luisa Laviana Cuetos.
I Seminario España/Cuba 98: Historia, Cultura y Cine. Sevilla, 16-20 de mar-
zo de 1998. Universidad de Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla, y Fundación El
Monte. Organizadora.
VIII Congreso Internacional de Historia de América. Las Palmas, 5-10 de octu-
bre de 1998. Asociación Española de Americanistas y la Casa de Colón
de Las Palmas de Gran Canaria. Ponente: María Luisa Laviana Cuetos.
Primeras Jornadas Hispano-Cubanas de Historia y Cine: Las primeras revolu-







2-5 noviembre 1999. Centro Cultural de España, Embajada de España en
Cuba. Ponente y organizadora..
IX Congreso Internacional de Hª de América. Badajoz, 25-29 de septiembre de
2000. Asociación Española de Americanistas y la Universidad de
Extremadura. Ponente.
Simposio “El vino de Jerez y otras bebidas espirituosas en la historia de España
y América. Jerez (Cádiz), 8-10 de noviembre de 2001. Asociación
Española de Americanistas. Ponente.
Raúl Navarro García
Seminario Internacional Autonomía e historia das Ilhas. Madeira, 3-5 septiem-
bre de 2001. Centro de Estudos de História do Atlántico, Funchal.
Ponente.
Rosario Sevilla Soler
Reflexiones en torno a quinientos años de Historia de Brasil. sevilla, 2000.
Comité Organizador y Presidencia de sesión.
Consuelo Varela
“Definiçâo dos espaços sociais, culturais e políticos no mundo iberoatlântico
(de finais do séc. XVIII até hoje”. Portimâo, mayo de 1998. Las lecturas de
los libertadores: Simón Bolívar. Ponente.
El III viaje colombino. Sanlúcar de Barrameda, septiembre de 1998. Directora
y ponente.
“El encuentro de los portugueses con la India: el viaje de Vasco de Gama”.
Lagos (Portugal), 1998. Ecos del viaje de Vasco de Gama en la corte de
los Reyes Católicos. Ponente.
II Congreso Internacional de Historia de la Matemática: el traspaso cultural
entre oriente y occidente en el siglo XVI”. Macau, 1998. La milla geno-







“La Chispa” (Luisiana Conference Hispanic American Studies. Nueva Orleáns,
febrero, 1999. Nuevas y viejas falsificaciones de textos colombinos.
Ponente.
“A definiçâo dos espaços sociais, culturais e políticos no mundo ibero-atlânti-
co (de finais do séc. XVIII até hoje)”. Portimâo, mayo 1999. Las lecturas
de los libertadores: Simón Bolívar. Ponente.
Curso de Verano. Gijón, 1999. El papel de los ingleses en los descubrimientos
españoles del siglo XVI. Ponente.
“Redescubrir Brasil”. Lagos (Portugal), 2000. La toma de Bahía en el teatro de
Lope de Vega. Ponente.
Curso de Verano. Gijón, 2000. Política y propaganda en la Brevísima Relación
de Las Casas. Ponente.
Curso de Verano. El Escorial, 2000. Los españoles en México vistos por los
ingleses del siglo XVI. Ponente.
“La Cultura de Dos Mundos”. Sevilla, 2000. La imagen de Cristóbal Colón en
los cronistas del siglo XVI. Ponente.
X Reunión Internacional de Historia de la Náutica. Río de Janeiro, 2000. Juan
de la Cosa en Portugal. Ponente.
“Quinientos años de Historia de Brasil”. Sevilla 2000. Brasil en la literatura
española del siglo de Oro. Ponente.
“Viagens e Viajantes. Portugueses e holandeses no sudeste asiático”. Oporto,
julio de 2001. El viaje de Ruy López de Villalobos a las islas del Poniente.
Ponente.
“Descubrir el levante por el poniente”. Cagliari, diciembre de 2001. La ima-
gen de Cristóbal Colón en la poesía italiana del siglo XVI. Ponente.
Enriqueta Vila Vilar
Annual Conference of Society for Latin American Studies. Liverpool 17-19 de








XIII Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas de Gran Canaria, 5-
12 de Octubre de 1998. Liquidación de un imperio mercantil a fines del
S. XVI. Ponente.
Jornadas sobre “La población negra en Andalucía antes y después del
Descubrimiento de América”. La Habana(Cuba), 9 al 11 de Diciembre de
1998. El poblamiento forzado al Caribe. Ponente.
XII Congreso Internacional de AHILA. Oporto, 21-25 de Septiembre de 1999.
La emigración familiar a América en los S. XVI y XVII: el caso de los
Almonte. Ponente.
Coloquio Internacional “Los africanos en los mundos ibéricos.(S. XIV-XIX)
Exclusión, Integración, Mestizajes”. Sevilla 11-13 de Noviembre de 1999.
El estamento eclesiástico ante la esclavitud de los negros. Ponente.
XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. San
Juan de Puerto Rico, 21 al 25 de Mayo del 2000. El Consulado de Sevilla,
administrador de rentas: un pleito multisecular. Ponente.
Coloquio Internacional “España y América. Siglos XVI y XVII. Transposiciones
e identidades”. Casa de Velázquez, Madrid, 29-31 de Mayo del 2000. Los
mercadres como grupo financiero y familiar: su influencia en la coloniza-
ción americana. Ponente.
Congreso Internacional de Historia de América. Asociación de Americanistas
españoles. Badajoz, 25-29 Septiembre del 2000. Una amplia nómina de
los hombres del comercio sevillano con Indias en el S. XVII. Ponente.
Coloquio Internacional de Historia “Élites coloniales y redes locales, México
y España.Siglos XVI al XX”. Guadalajara(México), 30 de Noviembre y 1
de Diciembre del 2000. Plata y poder: la élite mercantil sevillana en el S.
XVII. Ponente.
Coloquio Internacional “La cultura de dos mundos. Imágenes e identidad en
la Edad Moderna”. Sevilla, 6-9 de Febrero del 2001. “Imagen e identidad
del indiano en el Siglo de Oro”. Ponente.
Congreso “Ecija y el Nuevo Mundo”. Ecija, 15-17 de Noviembre del 2001. El
comercio lanero como resorte del comercio americano: Ecija en la encru-
cijada. Ponente.
Congreso Internacional “El mundo de las Academias. Del ayer al hoy”, Sevilla,
20-23 de Noviembre del 2001. Presente y futuro de las Academias. La










Los africanos en los mundos ibéricos. Ecole des hautes etudes en sciences
sociales. París, 1998.
Ricardo González Leandri
Intelectuales y emigración hacia América Latina. Inmigración polaca en
España. Academia Polaca de Ciencias. Varsovia, 2001.
Antonio Gutiérrez Escudero
ORGANIZADOR Y COORDINADOR de la II Muestra de vídeo cubano. Movimiento
Nacional de Vídeo (La Habana, Cuba), FODEN (Sevilla) y Escuela de
Estudios Hispano-Americanos (CSIC), 4 de junio de 1998.
La influencia naval en la Historia: El 98, una coyuntura. Aulas del Mar.
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales.
Universidad de Murcia. Cartagena, 21 al 25 de septiembre de 1998 (cur-
so válido para los estudios de doctorado de la Universidad de Murcia).
Programa de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), cursos
1998/1999 – 1999/2000, “Las luchas sociales en el mundo iberoameri-
cano, siglos XVI al XIX”. Seminario sobre “Los impactos de la coloniza-
ción. El mundo ibérico y el mundo americano”. Marzo de 1999.
La influencia naval en la Historia: El Continente imaginado: La imagen de













Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Universidad de Murcia.
Cartagena, 13 al 17 de septiembre de 1999 (curso válido para los estu-
dios de doctorado de la Universidad de Murcia).
COORDINADOR del Curso de Especialización “Sueño y realidad del Caribe for-
tificado”, impartido por la Lcda. Tamara Blanes Martín (Centro Nacional
de Conservación, Restauración y Museología, La Habana, Cuba). Escuela
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC), Sevilla, 14 al 17 de junio de
1999.
COORDINADOR de las Primeras Jornadas Hispano-Cubanas y Curso de Historia
y Cine sobre “Las revoluciones del siglo XX en América Latina y España
(1895-1936)”. Centro Cultural de España, Embajada de España en La
Habana (Cuba). La Habana, 2 al 5 de noviembre de 1999.
COORDINADOR de la III Muestra de Vídeo Cubano. Escuela de Estudios
Hispano-americanos. Sevilla, 1 y 2 de marzo de 2001.
CURSO DE DOCTORADO Entre Austrias y Borbones, organizado por la
Universidad Nacional a Distancia (UNED), en Plasencia (Cáceres), 9-13
de julio de 2001. “El cambio de dinastía en América”.
MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR del Simposio “El vino de Jerez ( y otras bebi-
das espirituosas) en la Historia de España y América”. Asociación
Española de Americanistas, Jerez del 8 al 10 de noviembre de 2001.
José Jesús Hernández Palomo
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN impartido por el Dr. John F. Schwaller (The University
of Montana). Los Franciscanos y el clero secular en la Nueva España,
1524-1600. Marzo, 1999.
Relaciones diocesanas de México. Archivio Segreto Vaticano. Roma, 2000.
Fuentes eclesiásticas y líneas de investigación americana. Tribunales de Tesis
Americanas. Investigación en Archivos de Roma. Universidad de Torino
(Centro Interuniversitario di Studi dell’america latina). Torino, 2002.
María Luisa Laviana Cuetos
Rebeliones sociales en América Latina, dirigido a docentes universitarios, pro-













Costa Rica, Centro de estudios Generales, Heredia, Costa Rica. 20 de
octubre de 1999. 
Revisión crítica y actualización metodológica de la historia del Ecuador y de la
historia regional de Guayaquil y Proceso histórico de configuración de la
región costeña: de las sociedades precolombinas a nuestros días, impar-
tido dentro del Programa de Capacitación para Profesores de Educación
Básica y Bachillerato en Estudios Sociales, del Ministerio de Educación de
la República del Ecuador. Guayaquil, 6-10 de noviembre de 2000.
El gran incendio de Guayaquil de 1764 y Brujería, curanderismo y religión en
la costa ecuatoriana en el siglo XVIII, en el Seminario “Vida Cotidiana en
la Colonia y República”, Departamento de Historia del Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural del Ecuador, Quito, 20-24 de noviembre de 2000. 
Historia comparada de Hispanoamérica y Brasil, 1700-1825, 2 créditos (20
horas), cursos académicos 1998-99 y 1999-2000. Programa de
Doctorado: “Economía y sociedad en América”. (Curso de Doctorado en
la Universidad de Sevilla).
Programa de Doctorado “Humanidades”, del Departamento de Historia de
América de la Universidad de Sevilla, en convenio con el Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, impartido en los Cursos
académicos 1997-98 y 1998-99.
Raúl Navarro García
El impacto de la propaganda política española en los primeros años de la repú-
blica mexicana en el marco de su política colonial. Instituto Mexicano de
Cooperación Internacional y Secretaría de Relaciones Exteriores mexica-
na. Abril-Junio (3 meses) de 2001.
Enriqueta Vila Vilar
La etnia como destino:la esclavitud africana en Hispanoamérica. Curso de















Mulatos, Zambaigos y Mestizos en el Perú colonial. Impartido en el Programa
de post-grado de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (París),
Noviembre 1998.
Salvador Bernabéu Albert
Ciudades criollas, universos mestizos. La vida cotidiana en la Nueva España.
VIII Semana de Historia de América. Universidad de La Laguna (Tenerife).
16 de enero de 1998.
El diablo en la tierra más hermosa. El continente imaginado: La imagen de
América entre la historia, el mito y la realidad. Universidad del Mar.
Cartagena (Murcia). 13-17 de septiembre de 1999.
Bárbaros y demonios: el indígena norteño en el discurso colonial. Mesa redon-
da “Los demonios del Norte. Violencia, precariedad y colonización en el
Septentrión Novohispano”. Escuela de Estudios Hispano-Americanos. 5
de octubre de 1999.
Una aproximación al estado actual del Americanismo. Ciclo de conferencias
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Granada. 25 de abril de
2001
Antonio Gutiérrez Escudero
Santo Domingo, una mirada a través del tiempo. Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, 15 de enero de 2001.
José Jesús Hernández Palomo
Los archivos notariales como fuente histórica. Los protocolos de Sevilla, Cádiz














El pulque en el México colonial: entre la marginalidad social y la realidad eco-
nómica. Las fuentes eclesiásticas y nuevas perspectivas de investigación:
Iglesia y estado en México, siglos XIX-XX (en el Program of Latin American
and Caribbean Studies). Florida International University. Miami, 2000.
María Luisa Laviana Cuetos
Historia comparada: las colonizaciones española y portuguesa en América, en
“Encontro de Professores de Historia da América Latina”, Pontificia
Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 10-13
diciembre 2001.
La colonización española en América Latina. Universidad Nacional de Costa
Rica, Centro de estudios Generales, Heredia, Costa Rica. 25 de octubre
de 1999.
Las letras en la España actual, con Manuel Vázquez Montalbán y Roberto
Fernández Retamar. Centro Cultural Español, Embajada de España en La
Habana, 16 de enero de 1998.
Participación en mesas redondas y presentaciones de libros en la Feria
Internacional del Libro de La Habana, 2-10 de febrero de 2001.
Enriqueta Vila Vilar
La evangelización de los esclavos negros. Casa de Velázquez (Madrid). 27 de
Abril de 1998.
Colonias extranjeras en Sevilla: Tipología de los mercaderes. Ayuntamiento de
Sevilla del 19 al 23 de Octubre. 23 de Octubre de 1998.
El poder del Consulado sevillano en el S. XVII. Instituto de Historia de La
Habana. 8 de diciembre de 1998. 
Posibilidades y práctica de una investigación sobre la esclavitud africana.
Instituto “Fernando Ortiz” de La Habana. 10 de Diciembre de 1998. 
Presentación del libro de Hugh Thomas, La trata de Esclavos, organizada por
Editorial Planeta y el BBV. Madrid, 11 de Noviembre de 1998.
Grupos de poder en el ámbito mercantil de Sevilla en el siglo XVII. “Elites y













Presente y futuro del americanismo europeo. Sevilla 7-Mayo-1999
El Consulado de Sevilla como órgano de poder y Los mercaderes como grupo
financiero y familiar. Universidad de Navarra. 16-17 de Octubre del
2000.
El poder de la clase mercantil sevillana y su vinculación con América. Colegio













DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN TESIS DOCTORALES
Antonio Gutiérrez Escudero
Vocal del Tribunal de Tesis Doctoral de D. Asuma Bouhrass titulada La admi-
nistración virreinal y el comercio en Nueva España, 1740-1765. Sevilla,
1999.
Vocal del Tribunal de Tesis Doctoral de D. Pablo de Jesús Hernández González
titulada La otra guerra del inglés. La resistencia a la presencia británica en
Cuba (1762-1763). Sevilla, 2001.
Vocal del Tribunal de Tesis Doctoral de D.ª M.ª del Valle Borrero Silva titulada
Fundación y primeros tiempos de la gobernación de Sonora y Sinaloa,
1712-1768. Sevilla, 2001.
Vocal del Tribunal de Tesis Doctoral de D. José R. Cervera Pery titulada La his-
toriografía de la guerra naval hispano-norteamericana de 1898. Cádiz,
2001.
Raúl Navarro García
Vocal del tribunal de la tesis “Relaciones del movimiento obrero español y el
iberoamericano, 1864-1920”, presentada por la licenciada María del Mar
Araus Segura en la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, el 15 de
mayo de 1998.
Vocal del tribunal de la tesis “La revitalización urbana del Viejo San Juan de
Puerto Rico”, presentada por el licenciado Pablo Planet en la Universidad










Vocal del tribunal de la tesis “La revolución peruana: ideología y práctica polí-
tica de un Gobierno Militar, 1968-1975”, presentada por el licenciado
Juan Martín Sánchez en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Madrid, en noviembre de 2000.
Rosario Sevilla Soler
Dirección de la Tesis de MARTÍN, Juan: La revolución peruana: ideología y prác-
tica política de un Gobierno Militar, 1968-1975. UNED. Ciencias Políticas
y Sociología, 2000. Sobresaliente Cum Laude.
Enriqueta Vila Vilar
Vocal del tribunal de la Tesis Doctoral de Carlos Rubén Ruiz Medrano, titula-
da Plata labrada y sus santuarios en la Nueva España en el S. XVIII. Enero
de 1998.
Vocal del tribunal de la Tesis de M.ª Teresa Garrido Conde, titulada La prensa
satírica en Sevilla durante el S. XIX. Mayo de 1999.
Vocal del tribunal de la Tesis de Antonino Vidal Ortega en la Universidad de
Sevilla. Marzo de 2001.
Vocal de los tribunales para juzgar los trabajos de D.ª M.ª Elena Barral
Manzano, D.ª M.ª Cristina Cárdenas Reyes y D. Sajid Herrera Mena para
la obtención del Diploma de Estudios Avanzados en la Universidad Pablo
de Olavide. Marzo de 2001.
Vocal del Tribunal de la Tesis Doctoral de Fernando Alcaide titulada La hacien-
da “Ciénega de Mata” de los Rincón Gallardo: un modelo excepcional de












Secretaria del Anuario de Estudios Americanos (Sevilla) hasta julio de 1999.
Salvador Bernabéu Albert
Asesor académico de programas y sub-proyectos de rescate y conservación
histórica, y de los eventos de conmemoración de los 300 años de la evan-
gelización de California (1997-2001).
Miembro del Comité de Redacción de la Revista de Indias (Madrid, CSIC) des-
de enero de 1994.
Miembro del Comité de Redacción del Anuario de Estudios Americanos
(EEHA, CSIC), y secretario de redacción (1999-2001).
Corresponsal de la revista electrónica Nouveau Monde-Mondes Nouveaux
(CERMA, CNRS, Francia) 2001.
Antonio Gutiérrez Escudero
Miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia. Santo
Domingo, República Dominicana, desde 1995.
Medalla de bronce del CSIC por 25 años de servicio al Organismo. 
Vicepresidente de la Asociación Española de Americanistas, 1998-2000.










Jefe de Equipo del Grupo de Investigación “Andalucía y América: relaciones,
influencias e intercambios”, subvencionado por la Junta de Andalucía a
través del Plan de Ayuda a la Investigación, en la EEHA del CSIC desde
1989.
Secretario del Instituto Español Sanmartiniano, desde mayo de 1999.
Colaborador de la CICYT (MEC) para la evaluación de Proyectos de In-
vestigación, 2000.
Miembro del jurado calificador del premio Nuestra América. (Diputación de
Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos y Universidad de
Sevilla). 2001.
Vice-Director de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos ( CSIC), desde
1998.
Miembro del Comité Científico de la Revista Anuario Iberoamericano de
Historia del Derecho e Historia Contemporánea, 2000.
Miembro del Consejo de Redacción del “Anuario de Estudios Americanos”,
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC). Sevilla, desde 1990 a la
actualidad.
Miembro del Consejo Asesor de “Revista de Indias”. Departamento de Historia
de América (CEH, CSIC).
Miembro del Comité Editorial del Boletín “Historia Latinoamericana en
Europa”, de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos
(AHILA).
Miembro del Comité Científico de la Colección Antilla (monografías de estu-
dios de Historia sobre las Antillas). Ediciones Doce Calles. Aranjuez
(Madrid).
Editor adjunto de la publicación “Cuadernos de Historia Latinoamericana”.
Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA).
Holanda.










losé Jesús Hernández Palomo
Profesor contratado por la Universidad de Bari (Italia). 2000.
Profesor en el programa de doctorado “Las máscaras del poder en el imagina-
rio americano”. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 2000.
Profesor invitado por la Florida International University. Miami, EE.UU. en el
Program of Latid American and Caribbean Studies. 2000.
Coordinador de las “Mesas Redondas” de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos.
María Luisa Laviana Cuetos
Miembro del jurado del Premio Literario Casa de las Américas, en la modali-
dad de ensayo histórico-social. Casa de las Américas, La Habana, Cuba.
1998.
“Distinción por la Cultura Nacional”, concedida por el Ministerio de Cultura
de la República de Cuba el 26 de mayo de 1999 (Resolución número 52).
Miembro del Patronato de la Fundación Cultural y Científica Iberoamericana
“José Martí”, constituida en Madrid en junio del 2000.
Secretaria General de la Asociación Española de Americanistas (AEA) desde
2000.
Raúl Navarro García
Miembro del Consejo de Redacción del Anuario de Estudios Americanos,
1998-2002.
Enriqueta Vila Vilar
Académica de número de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras desde
Octubre de 1995.
Académica correspondiente de la Academia de la Historia de Santo Domingo










Miembro del Cornejo Asesor de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla,
desde 1995.
Miembro del Patronato del Real Alcázar de Sevilla, desde 1995.
Vicepresidenta de AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas
Europeos), desde 1996 a 1999.
Miembro de la Comisión Municipal creada para estudiar, unificar y fijar el
Escudo de la Ciudad.
Directora de la Escuela de Estudios H ispanoamericanos desde Julio de 1998.
Miembro del jurado del premio “Nuestra América”, convocado por la
Diputación Provincial de Sevilla en 1999.
Miembro del Jurado del Premio “Ciudad de Sevilla”, convocado por el
Ayuntamiento. Sevilla 1999.
Académica correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid.
Marzo del 2000.










Actividades de la EEHA 1998-2001
CONGRESOS
17-20 de noviembre de 1998
Jornadas Filipinas, centenario del 98. EEHA-Consulado de Filipinas
Ponentes: Dr. Ramón Serrera Contreras; Dr. Leoncio Cabrero; Dr.
Mauricio Domínguez Domínguez-Adame; Dra. Ana Hernández
Calleja; Dr. Javier Ortiz de la Tabla; Dra. Ana M.ª Prieto; Dra.
Lourdes Díaz-Trechuelo; Dr. Antonio G.ª-Abásolo; Dr. Juan Maestre;
Dra. Nellie D. Armeña; Dr. Antonio Molina
11-13 de noviembre de 1999
Coloquio internacional “Los africanos en los mundos ibéricos” (siglos XIV-XIX)
(Coords. Dra. Berta Ares-Dr. Alessandro Stella)
Ponentes: Dra. Enriqueta Vila; Dr. Bernard Vincent; Dr. Paseare Girard; Dr.
Baltasar Fra Molinero; Dr. Plazolles Guillén; Dra. Berta Ares, Dr.
Jean-Paul Zúñiga; Dr. Alessandro Stella; Dr. Antonino Vidal Ortega;
Dra. Carmen Bernand; Dr. Geraldo Antonio Soares; Dra. Aurelia
Martín Casares; Dr. Didier Lahon; Dr. Vittorio Morabito; Dr. Juan
Carlos Estenssoro; Dr. Carlos Avierl Celius;
9-11 de octubre de 2000
Coloquio Internacional: “Reflexiones en torno a quinientos años de Historia de
Brasil”. Instituto de Historia - Escuela de Estudios Hispanoamericanos

















Ponentes: Dr. Eugenio Dos Santos (Univ. Oporto); Dra. Consuelo Varela
(EEHA); Dr. Juan Gil (Univ. Sevilla); Dr. Manuel Lucena Giraldo
(Instituto de Historia. CSIC); Dra. Elda González (Instituto de Historia.
CSIC); Dr. Boris Fausto (Univ. Sao Paulo); Dr. Mariano Plotkin (Univ.
New York); Dr. Fernando Giobellina (Univ. Cádiz); Dr. Óscar Calavia
Sáez (Univ. Sta. Caterina); Dr. José Murillo de Carvalho (Univ. Federal
de Río de Janeiro); Dra. Chiara Evangelista (Univ. Turín); Dr. Raphael
Valladares (Instituto de Historia. CSIC); Dra. Justina Sarabia (Univ.
Sevilla)
6-9 de febrero de 2001
Coloquio Internacional La cultura de dos mundos: identidades e imágenes de
la Edad Moderna. (EEHA/Departamento Historia Moderna y Vicerrec-
torado Relaciones Institucionales de la Univ. Sevilla) (Coords. Dra.
Enriqueta Vila y Dr. Carlos A. González Sánchez)
Ponentes: Dr. León C. Álvarez Santaló (Univ. Sevilla); Dr. Ricardo García
Cárcel (Univ. Autónoma de Barcelona); Dra. Carmen Castañeda (CIE-
SAS-Occidente. México); Dra. Berta Ares (EEHA); Dr. Antonio Castillo
Gómez (Univ. Alcalá de Henares); Dr. Pedro Rueda Ramírez (Univ.
Sevilla); Dr. Manuel Peña Díaz (Univ. Córdoba); Dr. Richar L. Kagan
(John Hopkins Univ); Dra. Carmen de Mora (Univ. Sevilla); Dra.
Trinidad Barrera (Univ. Sevilla); Dr. Fermín del Pino (CSIC); Dr. Pablo
Emilio Pérez-Mallaína (Univ. Sevilla); Dra. Consuelo Varela (EEHA);
Dr. David Brading (Cambridge Univ.); Dr. José A. Ollero Pina (Univ.
Sevilla); Dr. Salvador Bernabéu (EEHA); Dr. Carlos A. González (Univ.
Sevilla); Dr. José L. Sánchez Lora (Univ. Huelva); Dr. Fernando R. De
la Flor (Univ. Salamanca); Dra. Sonia Rosa (Univ. París IV-Sorbona);
Dr. Luis Gómez Canseco (Univ. Huelva); Dr. Juan Gil (Univ. Sevilla);
Dr. José Luis Peset (CSIC); Dr. Luis Rodríguez San Pedro (Univ
Salamanca); Dra. Pilar Gonzalbo (El Colegio de México); Dr. Juan
Carmona García (Univ. Sevilla); Dra. M.ª J. de la Pascua Sánchez
(Univ. Cádiz); Dra. Solange Alberro (El Colegio de México); Dra. Clive


















16-20 de marzo de 1998
II Seminario España/Cuba 98. Historia, Cultura y Cine (Coords. Dr. Antonio
Gutiérrez y Dra. M.ª Luisa Laviana)
Ponentes: Dr. Miguel Florencio Lora; Dr. Javier Figuero; Dr. Carlos G.
Santa Cecilia; Dra. María Luisa Laviana Cuetos; Dr. Antonio Merchán;
Dr. Luis Toledo Sande; Dr. Luis Navarro García; Dr. Óscar Álvarez
Gila; Dra. Izaskun Álvarez Cartero; Dra. Rosario Sevilla Soler; Dr.
Alfonso Braojos Garrido; Dr. Antonio Gutiérrez Escudero; Dr. Pablo
Tornero Tinajero; Dra. Consuelo Naranjo Orovio; Dr. Franklin W.
Knight: Dr. Miguel Rojas Mix; Dr. Juan José Sánchez Baena; Dra.
Lourdes Pérez Villarreal; Dra. Carmen Pérez Alonso; Dr. Roberto
Cassá; Dr. Luis E. Agrait Betancourt; Dra. Trinidad Barrera; Dra. María
Caballero Wangëmert; Dra. Carmen de Mora Valcárcel; Dr. Jorge P.
Duporté; Dr. Fernando Martín Martín; Dra. Ana Rubio Isabel; Dr.
Adolfo González Rodríguez; Dr. Antonio Acosta Rodríguez; Dr.
Manuel Copete Núñez; Dr. Agustín García Muero; Dr. Jorge Jiménez
Barrientos; Dr. Manuel Marchena Gómez; Dr. Ion de la Riva; Dr.
Manuel del Valle Arévalo; Dra. Consuelo Varela.
14 de octubre de 1998
Seminario El Centenario de 1898 y la Cuba de hoy (Coords. M .ª Luisa Laviana
y Dr. Antonio Gutiérrez)
Participantes: Dr. Ibrahim Hidalgo (Ctro. Estudios Martianos, La Habana,
Cuba); Dra. Lourdes Pérez Villarreal (Centro Juan Marinello), La
Habana, Cuba); Dr. Pedro Pablo Rodríguez (Centro Estudios
Martianos, La Habana, Cuba); Dr. Luis Toledo Sande (Casa de las
Américas, La Habana, Cuba)
5-6 de octubre de 1999
Los demonios del Norte. Violencia, precariedad y colonización en el septen-
















Ponentes: (Dr. Salvador Bernabéu Albert, EEHA): Bárbaros y demonios: el
indígena norteño en el discurso colonia; (Dra. Lucila León IIH-UABC,
Tijuana): Entre Indios y misioneros: la función de los soldados y los
presidios en la California colonial; (Dr. Carlos M. Valdés, SEP-
Coahuila): “Estúpidos” y “malditos”: la imagen del indio en la fronte-
ra del noreste; (Dr. Alfredo Jiménez Núñez, Universidad de Sevilla):
Norte y Oeste: dos fronteras, dos imágenes.
21, 24 y 29 de febrero y 2, 7 de marzo de 2000
Seminario impartido por el Prof. Hugh Thomas sobre Hernán Cortés: el caudi-
llo y el hombre. (Coord. Dra. Enriqueta Vila Vilar).
14-15 de marzo de 2000
Seminario a cargo de Dr. Teodoro Hampe Martínez sobre Religión y sociedad
en el Perú Colonial. (Coord. Dr. José Jesús Hernández Palomo).
11-12 de abril de 2000
Seminario sobre la Inquisición en América: los Tribunales de Cartagena de
Indias y  Lima (siglo XVII) (Coord. Dr. José Jesús Hernández Palomo).
Ponentes: Dr. José Enrique Sánchez Bohórquez. Universidad Pontífica
Javeriana, Bogotá; Dr. Guillermo Lohmann Villena. Pontífica Univ.
Católica del Perú, Lima.
17-18 de octubre de 2000
Seminario La Historiografía Latinoamericana de las últimas décadas (Coord.
Dr. Antonio Gutiérrez Escudero)
















20-21 de febrero de 2001
Seminario Elites, honor y subversión en Venezuela (siglo XVIII), (Coord. Dr.
José Jesús Hernández Palomo).
Ponente: Dra. Frédérique Langue (Univ. París)
26-27 de febrero de 2001
Seminario D. Miguel Mañara, (Coord. Dra. Enriqueta Vila).
Ponente Dr. Olivier Piveteau (Univ. de París). Organizado por la Escuela
de Estudios Hispano-Americanos y la Real Academia Sevillana de
Buenas Letras.
17-18 de octubre de 2001
Seminario La Violencia política en la literatura latinoamericana de la 2.ª mitad
del siglo XIX, (Coord. Dr. José Jesús Hernández Palomo).
Ponente: Dr. Karl Kohut (Director del Centro de Estudios Latinoame-
ricanos de la Universidad de Eichstätt (Alemania)
Relatora: Dra. Carmen Mora Valcárcel; Relator: Dr. José Manuel Camacho
29-30/10/2001
Seminario sobre Historiografía Cubana. (EEHA-Universidad de Sevilla)
Coordinadores: Dr. Antonio Acosta y Dra. María Luisa Laviana Cuetos 
7-8/11/2001
Simposio sobre Las fronteras de América del Norte. Ayer y Hoy, (EEHA-
Universidad de Sevilla-Embajada de España en EE.UU.) (Coord. Dr.
Alfredo Jiménez Núñez).
Ponentes: Dr. Juan Romero de Terreros; Dr. Luis Navarro García; Dra.
Sylvia L. Milton; Dr. Salvador Bernabéu Albert; Dra. Cynlhia Radding;
Dr. Antonio García-Abásolo; Dr. Alfredo Jiménez Núñez; Dr. David J.

















9-11 de noviembre de 1998
Ciclo de Conferencias del Dr. Francisco Márquez Villanueva (Universidad de
Harvard) —organizado por la Universidad Pablo de Olavide.
— Crear en Sevilla: el caso de Fernando de Herrera
— Sevilla y Cervantes, una vez más
— Los sermones del Loco Amaro, punto y final de la literatura de la alie-
nación en el periodo clásico
22-24 de febrero de 1999
Ciclo de Mesas Redondas: Elites y poder en América Colonial (Coord. Dr. Ortiz
de la Tabla)
Ponentes: Dra. Enriqueta Vila; Dr. Ramón Serrera, Dra. Carmen
Castañeda; Dra. Frederique Langue; Dr. Javier Ortiz de la Tabla; Dr.
Adolfo González.
13 de abril de 1999
Conferencia del Prof. Hugh Thomas. Los comienzos de la trata de esclavos
negros.
4 de mayo de 1999
Ciclo de conferencias sobre El exilio musical español en Argentina y México
(Coord. por el Dr. Antonio Gutiérrez Escudero)
Ponentes: Dra. Marcela González, Argentina; Dr. Carlos Pérez Vázquez,
España; Dr. Julio Ogas, Argentina.
7 de mayo de 1999
Jornadas sobre Presente y futuro del americanismo europeo
Ponentes: Dra. Enriqueta Vila, Dr. Adolfo González, Dr. John Fisher, Dr.
















Wiesebron, Dr. Josef Opatrny, Dr. Eugenio Dos Santos, Dr. Raymond
Buve.
24 de junio de 1999
Conferencia Guerrilla y narcotráfico en Colombia: una visión desde la historia
por Dr. Hermes Tovar Pinzón (Prof. Honor. Universidad Nacional de
Colombia)
6 de abril de 2000
Conferencia del Dr. Heraclio Bonilla (Univ. Nacional de Colombia-Bogotá).
“Las formas cambiantes de la gobernabilidad en el Perú contemporáneo:
De la oligarquía tradicional a Fujimori”
23 de noviembre de 2000
Conferencia del Dr. Istvan Szászdi (Universidad de Valladolid). La cesión de
México al Almirante de Flandes por Carlos V.
28 de mayo de 2001
Conferencia de D. Juan Luis Mejía Arango (Cónsul de Colombia en Sevilla).
Historia de la fotografía en Colombia.
4 de junio de 2001
Conferencia del Dr. José Antonio Mazzotti (Prof. Harvard University). Criollos
















28 de junio de 2001
Conferencia del Dr. Hira de Gortari (Instituto de Investigaciones Sociales-
UNAM). Doctrina de policía en la organización urbana de México (siglos
XVIII-XIX)
5 de noviembre de 2001
Conferencia de la Dra. M.ª del Carmen Barcia (Universidad de La Habana).
















MESAS REDONDAS (Coord.: Dr. José Hernández Palomo)
Año 1998
13 de octubre. Dr. José Antonio Terán Bonilla (Instituto Nacional de
Antropología e Historia, México). Manifestaciones barrocas en el urba-
nismo novohispano.
3 de noviembre. Dra. Teresa Jarquin. Los Códices coloniales en el México
Central.
24 de noviembre. Dr. Ulrich Mücke (Univ. Hamburgo) La visión de los venci-
dos: la administración española ante la independencia hispanoamericana.
1 de diciembre. Licda. Valle Borrero Silva (Colegio de Sonora-México).
Consolidación del territorio norte de México: Sonora en el siglo XVIII
15 de diciembre. Dr. Enrique López Mesa (Centro de Estudios Martinianos-La
Habana). Esclavos y tabaco en la Cuba Colonial.
Año 1999
26 de enero. Lcda. Marisa M. Díaz-Lcda. Patricia A. Fogelman (Univ. de
Buenos Aires. Inst. E. Ravignani —CONICET). Migración y cofradías en
Buenos Aires, siglo XVIII.
2 de febrero. Dra. Graciela Chailloux Laffita (Universidad de la Habana).
Aspectos políticos de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
9 de febrero. Dr. Emanuele Amodio (Universidad Central de Venezuela). La
medicina en Caracas en el siglo XVIII: una perspectiva antropológica
16 de febrero. Dra. Frédérique Langue (CNRS. París). La aristocracia minera de
Zacatecas (siglo XVIII)
2 de marzo. Dra. Carmen Castañeda de Silva (Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social. Guadalajara-México-).
Difusión del castellano, política lingüística y circulación de libros en
Nueva España.
9 de marzo. Dra. Araceli Campos Moreno (Universidad Autónoma de México).
Oraciones, ensalmos y conjuros mágicos. Magia novohispana del siglo
XVII.
16 de marzo. Lcdo. Alejandro Málaga Núñez-Zeballos (Univ. Nal. De San

















18 de mayo. Prof. Armando C. Alomo (Texas A&M University). Los rancheros
en el México Colonial (siglo XVIII).
23 de mayo. Prof. Elina Lovera Reyes (Univ. Pedagógica “Libertador”. Caracas-
Venezuela-). La independencia de Venezuela: el fidelismo de los indíge-
nas de Coro.
25 de mayo. Dr. Jaime Torres (Univ. de los Andes -Mérida, Venezuela-). La
compañía de Jesús en Venezuela: las haciendas del Colegio de Caracas
(siglo XVIII)
1 de junio. Lcda. Ligia Berbesi de Salazar (Univ. del Zulia –Maraibo,
Venezuela). Representaciones sociales, actores y espacios de poder en
Maracaibo (siglos XVIII-XX)
6 de junio. Dra. Clara López Beltrán (Universidad Mayor de San Andrés. La
Paz-Bolivia). Proceso de formación de las élites urbanas en La Paz (siglo
XVII).
8 de junio. Dr. Francisco Miranda (Colegio de Michoacán, México). En torno
al origen y culto de la Virgen de Guadalupe
13 de octubre. Dr. Cuahtemoc Velasco Ávila (Instituto Nacional de
Antropología e Historia, INAH, México). Los comanches en la frontera
norte mexicana, 1800-1830.
19 de octubre. Lcda. Margarita Nettel Ross (Universidad de Colima, México).
La población de Nueva España a fines del siglo XVIII.
26 de octubre. Lcdo. José Millet B. (Universidad de Oriente e Investigador de
Casa del Caribe, Santiago de Cuba). El Vudú en Cuba.
2 de noviembre. Lcda. Else Zayas León (Centro de Estudios Avanzados de
Puerto Rico y el Caribe). Pinturas de Campeche en el Palacio Arzobispal
de San Juan de Puerto Rico.
9 de noviembre. Dra. Lilia V. Oliver (Universidad de Guadalajara, México). El
Hospital Real de San Miguel y la mortalidad en Guadalajara.
23 de noviembre. Lcda. lrma Leticia Magallanes Castañeda (Archivo Histórico
del Estado de Durango -México. Francisco de Ibarra: Conquista y coloni-
zación de Nueva Vizcaya. Estudio Critico-Historiográfico.
30 de noviembre. Lcdo. David Dressing (Universidad de Tulane, New
Orleans). Vascongados y “vicuñas” en Potosi (siglo XVII)
14 de diciembre Lcdo. Rinaldo Funes Monzote (Museo Histórico de la Ciencia
Carlos J. Finley (La Habana). Historia y medio ambiente. Los bosques de

















18 de enero. Dra. Marta M.ª Manchado López (Universidad de Córdoba).
Filipinas después de la expulsión de los jesuitas.
25 de enero. Lcdo. Sady Ricardo Arenas Uriarte (Universidad Católica de
Valparaíso-Chile-). Relaciones fronterizas en el reino de Chile en los siglos
XVI y XVII.
1 de febrero. Dr. Luis Ramos (Universidad Complutense de Madrid).
Iconografía en los qeros andinos: expresión de la mentalidad andina.
8 de febrero. Ms. Ana Raquel Portugal. (Univ. Federal Fluminense -Río de
Janeiro-Brasil-). El Ayllu andino en los documentos del siglo XVI.
22 de febrero. Dra. Frédérique Langue (CNRS-Paris). La historia de las prácti-
cas y las aristocracias americanas. El caso de los mantuanos (Venezuela,
siglo XVIII).
1 de marzo. Dr. Bernal Herrera (Universidad de Costa Rica. San José).
Etnicidad, modernidad y poder en el discurso identitario hispanoamerica-
no.
21 de marzo. Dr. Enrique Otte (Universidad de Berlín-Alemania-). El mercader
de Sevilla y América: confesiones de un autodidacta.
28 de marzo. Prof. Lila Mago de Chópite (Univ. Pedagógica E. Libertador-Ctro.
de Investigaciones Hcas. “M. Briceño Iragorry -Caracas). La mujer vene-
zolana y su participación en la Guerra de Independencia (1810-1821)
4 de abril. Dra. Leticia Mayer (Univ. Nacional Autónoma de México). Las esta-
dísticas mexicanas en la primera mitad del siglo XIX y la formación del
imaginario nacional.
25 de abril. Dr. Francisco Javier López Morales (Instituto Político Nacional de
México). La tradición y la modernidad en la arquitectura mexicana.
9 de mayo. Prof.ª Mago de Chópite, Dra. E. Vila, Dra. Justina Sarabia, Dra.
Isabel Arenas, Dr. Hernández Palomo (Coordinador). La mujer española
en América (siglos XVI-XIX).
16 de mayo. Dra. M.ª Luisa Rodríguez Sala (Univ. Nacional Autónoma de
México, México D.F.). El Septentrión Novohispano en el siglo XVIII.
23 de mayo. Dra. Nelly García Gavidia (Univ. de Zulia -Maracaibo,
Venezuela). Enfermedad y religión: sincretismo religioso en Venezuela.
25 de mayo. Dr. Alejandro García Álvarez (Universidad de la Habana, Cuba).
La burguesía comercial española en Cuba entre 1900 y 1930.
6 de junio. Mtra. M.ª Isabel Marín Tello (Consejo Nacional de Ciencia y

















13 de junio. Dra. Blanca Muratorio (British Columbia Unlversity -Vancouver,
Canadá-. Historia de vida de una mujer amazónica: intersección de auto-
biografía, etnografía e historia.
28 de noviembre. Dra. Estela Erausquin (Instituto de Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos. Univ. de Paris IV-Sorbonne). Crisis de la identidad
argentina en el momento del Centenario de la Independencia.
12 de diciembre. Lcdo. Arturo Bolaños Martínez (Archivo Histórico de Pasto,
Colombia). Documentos para la historia del Suroccidente de Colombia.
Año 2001
16 de enero. Dr. Carlos Ramos Núñez (Pontificia Univ. Católica del Perú). La
cultura jurídica en la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839).
23 de enero. Lcdo. Fabricio Vivas Ramírez (Univ. Central de Venezuela). El
estanco del Cobre en Venezuela (1631-1664).
30 de enero. Dr. Emanuele Amodio (Univ. Central de Venezuela, Caracas). El
abastecimiento de agua en Caracas: poder, salud y religión (siglo XVIII)
6 de marzo. Mtro. Juan Carlos Guerrero Bravo (Instituto de Estudios Peruanos,
Lima). Sendero Luminoso y la Izquierda legal en el Perú.
13 de marzo. Dr. Adrian J. Pearce (Institut of Latin American Studies-Univ. de
Liverpool, UK). El Censo General del Virreinato Peruano 1725-1740.
20 de marzo. Lcda. Laura Machuca (Univ. Toulouse II. Le Mirad, Francia). De
salinas y caciques: la provincia de Tehuantepec en la época colonial.
27 de marzo. Mtra. Celina Becerra Jiménez (Univ. de Guadalajara, México).
Gobierno provincial y sociedad local. Santa María de los Lagos 1660-
1825.
3 de abril. Dr. George Lovell (Department of Geography. Queen’s University,
Canadá). Guerra y paz en Guatemala (1962-2001)
22 de mayo. Dr. Ramón Maruri Villanueva (Prof. Univ. Cantabria). La conce-
sión de títulos nobiliarios en Indias, 1529-1821.
29 de mayo. Dra. Lilia Granillo Vázquez (Univ. Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco, México). Escribir como mujer entre hombres, poesía feme-
nina mexicana del siglo XIX.
05 de junio. Dr. Roberto Luis Jaramillo (Universidad Nacional de Colombia,
Medellín).. El enclave antioqueño.. Siglos XVI XIX.
12 de junio. Dr. Jorge Benavides (E.T.S. Arquitectura de Sevilla). Ecuador, lo
















19 de junio. Dr. Fernando Hidalgo (Taller Estudios Históricos, Quito).
Pensamiento militar ecuatoriano.
16 de octubre. Dr. José Enciso Contreras. (Univ. Autónoma Zacatecas,
México). Orígenes y organización del Cabildo de Zacatecas en el siglo
XVI.
6 de noviembre. Lcdo. Roger Martínez Castillo (Doctorando en Agroecología-
Universidad de Córdoba). La agricultura ecológica de los pueblos indíge-
nas de Talamanca, en Costa Rica: un enfoque agroecológico y etnológico.
20 de noviembre. Dr. Charles Walker (Universidad de California, Davis, USA).
Tiembla el proyecto borbónico: Lima y el terremoto de 1746.
27 de noviembre. Dra. M7 Cristina Navarrete (Universidad del Valle.
CaliColombia). Cimarrones y palenques en Nueva Granada, siglo XVII.
4 de diciembre. Lcdo. Carl Almer (Universidad de California, Irvine —Estados
Unidos). La independencia de Venezuela y el Proyecto Liberal Español.
11 de diciembre. Lcdo. Christoph Rosenmüller (Universidad de Tulane, New
Orleáns-Estados Unidos). Conflictos y clientelismo en la política virreinal

















Relaciones de poder y comercio colonial: Nuevas perspectivas. Autores y pre-
sentadores: Dra. Enriqueta Vila, (EEHA) y Dr. Allan J. Kuethe (Texas Tech
University). 10 de junio de 1999.
Menéndez Juan Francisco de Güemes y Horcasitas. Primer Conde de
Revillagigedo. Virrey de Nueva España. La Historia de un soldado (1681-
1766). Autor: D. Antonio del Valle Menéndez. Presentación: Dr. Luis
Navarro García (Univ. Sevilla). 21 de octubre de 1999.
España y las Antillas: el 98 y más. Autores y presentadores: Dr. Antonio
Gutiérrez y Dra. M.ª Luisa Laviana. Abril de 2000.
La Entrada. Diego de Losada en la conquista de Caracas. Autor: Dr. Ramón
Medina Cledón. Presentadores: Dr. Antonio Gutiérrez Escudero y Dr.
Genaro Rodríguez. 27 de noviembre de 2000.
Diario de un rebelde (XV Premio Joaquín Benito de Lucas de Poesía). Autora:
Dra. Verónica Pedemonte. Presentadores. D.ª Pilar Barceló, Dr. Antonio


















27/Octubre: Óleos de Guislayne Loyré 15/Diciembre: Eduarda Coutihno.
“Aruaca” (Cuba)
Año 1999
9/Abril: Exposición pinturas de José Alexander Chazeta Martínez
27/Mayo a 18/Junio: Óleos de Antonio Pérez Iglesias (Corpus) 
12/Octubre: El Club La Rábida. Cincuenta años de su fundación.
Año 2000
13-31/Marzo: Exposición fotográfica de Julio Soriano (INTI. Herencias de
la luz. Ritos y festividades en los Andes Peruanos)
7/Abril a 5/Mayo: Pinturas de Jon Castizo Ciluaga (Mirando al pasado)
15-30/Noviembre. Óleos de Mila Caser
12/Diciembre/2000-26/Enero/2001: Exposición fotográfica “Otra infan-
cia” de Luir Cunha (Brasil).
Año 2001
15/Febrero a 16/Marzo; Exposición fotográfica “Color Caribe” de Manuel
Yllera (Santo Domingo).
19/Abril-20/Mayo: Exposición de fotografía histórica colombiana de
Melitón Rodríguez y Benjamín de la Calle (1899-1934). “Dos miradas
















Usos del Salón Biblioteca para conciertos
programados por juventudes Musicales.
Otros usos del Salón de Actos
Reunión/Asamblea de Amigos de la Sinfónica
Cursos Delegación CSIC-Humanidades
Celebración de oposiciones del CSIC
30/11/2000. Recital Poético SUR-CO DE VOZ del autor colombiano
Arturo Bolaños Martínez.

















— Acuerdo Marco de colaboración entre el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 8
de marzo de 1999.
— Convenio específico de colaboración entre la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos (CSIC) y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla,
para la participación en Programas de Doctorada. Sevilla, 8 de marzo de
1999.
— Convenio de coedición, entre el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la Universidad de Cádiz, de la obra “La pasión de reformar.
Antonio de Ulloa, marino científico”. Obra póstuma de D. Francisco
Solano y Pérez-Lila. Sevilla, 1999.
— Convenio de colaboración entre la Escuela de Estudios Hispanos
Americanos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la
Fundación Aparejadores de Sevilla para el intercambio de las publicacio-
nes que ambas instituciones editan, así como para la financiación de
exposiciones. Sevilla, 13 de abril de 2000.
— Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Sevilla, la
Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas para la convocatoria del Concurso “Nuestra América”. Sevilla,
mayo de 1999- 2000-2001-.
— Acuerdo de Cooperación entre la Academia Nacional de la Historia
(Argentina) y la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla, 12 de
julio de 2000.
— Convenio de cooperación entre la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos y la Fundación El Monte para la coedición de la monografía
“Sistemas políticos y procesos de integración económica en América
Latina” de Jesús R. Navarro García (coord.). Sevilla, 25 de octubre de
2000.
— Contrato de coedición, entre el CSIC y La Fundación El Monte, de la obra
“La imagen del Indígena americano en la Europa del siglo XVI:
Determinaciones de la representación icónica de M.ª del Mar Ramírez
Alvarado. Sevilla, 7 de marzo de 2001.
— Convenio de colaboración con Instituto Riva Agüero para edición del
















ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA
EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1998 A 2002
La Biblioteca ha ampliado sus instalaciones, pasando a ocupar el espacio
que hasta ese momento pertenecía al taller de imprenta. Dichas obras han
afectado tanto al salón de lectura como al depósito de libros y despachos,
logrando intercomunicarlos y establecer una zona de libre acceso para mate-
riales de referencia, manuales, etc.
Consecuencia de lo anterior ha sido por un lado la reordenación de todo
el fondo bibliográfico, distribuyéndose éste en dos plantas, comunicadas por
un montacargas y por el otro la recatalogación, modificación de signaturas
topográficas, expurgos y cambio de status de préstamo para obras anteriores a
1950.
Además del aumento de espacio, se ha dotado a la biblioteca de mobi-
liario nuevo: mesas y sillas de estudios, estanterías, expositores, etc., así como
instalaciones de seguridad y cableado para usos digitales.
Tres nuevos puestos de lectura se han añadido a los cuarenta ya existen-
tes y se ha incrementado de manera evidente el equipamiento informático tan-
to para usuarios como para el personal bibliotecario, contando en la actuali-
dad con diez ordenadores conectados a Internet Tres de los cuales son de uso
público. También se ha adquirido un nuevo lector de microfilm.
El horario de la biblioteca se ha ampliado y desde 1999 se consiguió esta-
blecer que ésta permaneciera abierta ininterrumpidamente de 9 a 20,30 horas
de lunes a viernes, excepto los meses de verano.
De 1999 a 2001 hemos aumentado nuestro fondo bibliográfico, pasando
de 65.889 a 69.540 títulos de monografías y se han incorporado al catálogo
informatizado 162 nuevas revistas, lo que dan una cifra de 2.142 títulos.
Hay que destacar que se han catalogado todos los mapas existentes en la
biblioteca 1414 unidades), lo que facilita su localización y por tanto su uso.
Durante el año 2000, la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC
realizó la implementación de la nueva versión del programa Aleph 500, que
entre otras cosas funciona con el formato IBERMARC, lo que supuso para el
personal de la biblioteca, que realiza labores técnicas, un gran esfuerzo de
aprendizaje y puesta al día. Esfuerzo que se ha visto recompensado por las
ventajas que dicha versión ofrece tanto a los lectores como al propio personal,
en la prestación de los diversos servicios.
En la relación a los Servicios, se han venido manteniendo los que ya son
















interbibliotecario, reprografía e información bibliográfica. Sin embargo la
ampliación del horaria, al que antes aludíamos, ha sido una de los motivos del
incremento numérico de los mismos.
En cuanto al personal ha habido contratos del INEM anuales por perío-
dos de cinco meses y desde 2001 se ha incorporado una persona mediante
contrato I3P. En el primer semestre de este año uno de los auxiliares de la
biblioteca ha dejado de prestar sus servicios en la misma por concurso de
traslado.
En materia de cooperación hay que destacar la participación activa en
REDIAL (Rede Europea de Información sobre América Latina), colaborando
en diferentes grupos de trabajo como el de sumarios de revistas, etc. Desde
2001 la directora de esta biblioteca ha asumido la Secretaría General de la
Red. En este apanado podemos incluir también el mantenimiento de las rela-
ciones de intercambio bibliográfico y canje de publicaciones del propio
Instituto con más de 300 instituciones nacionales y extranjeras.
La biblioteca ha organizado varias exposiciones temáticas como apoyo
y complementos de los ciclos de conferencias, jornadas y otros eventos cele-
brados en el Centro. Así hay que mencionar: “La Guerra Hispano-
Norteamericana y la Independencia de Cuba” (1998); “Filipinas, Centenario
del 98” (1998); “Los primeros pobladores de la Isla de Cuba: exposición sobre
los indios Taínos” (1998) y el “El Corpus Christi en España e Hispanoamérica”
(1999).
Además, diversas obras de la biblioteca han sido cedidas para exhibi-
ciones organizadas por otras entidades:
“España y Filipinas 1988” (Cádiz, 1998); “A contra corriente: Manuel
Ciges Aparicio, 1998-1898” (Enguera, Valencia, 1998); “Cien livros do
Século: Uma exposiçâo” (Lisboa, 1998); “Orto Hispalense: Arte y cultura en
la Sevilla del Emperador” (Sevilla, 2001); “Écija y el Nuevo Mundo” (Écija,
Sevilla, 2001).
Por último la biblioteca ha tomado parte activa en la celebración de las
“II Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del CSIC” (Madrid, 2002),
participando en una de las mesas redondas a través de una comunicación
titulada “La Normalización en las bibliotecas del CSIC” y prestando material
propio para la exposición que tuvo lugar en la sede central del Consejo




















TATEIWA, Reiko. Profesora de la Universidad de Kyoto (Japón).
Proyecto: La oligarquía criolla de Nueva España en el siglo XVII: la fiesta
de San Hipólito y el Cabildo de la ciudad de México.
LANGUE, Frederique. Investigadora CNRS. Prof.ª ?École des Hautes Etudes en
Sciences Sociales.
Proyecto: Las élites venezolanas en vísperas de la Indendencia.
MARTINEZ, M.ª Elena. Doctoranda en Universidad de Chicago
Proyecto. Puebla de los Ángeles, desarrollo del sistema de castas en esta
ciudad.
MILTON, Cynthia Elizabeth
Proyecto: Asistencia social y la sociedad en la Audiencia de Quito (1600-
1750)
VON WOBESER, Gisela. Inst° de Investigaciones Históricas. Univ. Nacional de
México
Proyecto: Las Capellanías de Misas en la Nueva España del siglo XVIII.
(Último trimestre)
CABRERA PEREZ, Leonel. Prof. Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Área de Ciencias Antropológicas Univ. República Oriental de
Uruguay
Proyecto: Relacionamiernto interétnico conquistador-indígena en el sur
del Brasil y Río de la Plata entre los siglos XVI y XVIII.
LÓPEZ MESA, Enrique. Estud. Doctorado. Licdo. Univ. de la Habana (Cuba)
Proyecto: La Real Compañía de Comercio de La Habana y la trata negre-
ra (1740-1762)
ZUSMAN, Perla. Estud. Doctorado. (Argentina)
Proyecto: Tierras para el rey. La construcción del territorio colonial en el
















ESPARZA, Manuel. Investigador del Instituto Nacional de Antropología e
Historia. Oaxaca (México)
Proyecto: Entre la Colonia y la Independencia. Oaxaca siglos XVIII-XIX.
ROMERO FRIZZI, M.ª Ángeles. Investigadora del Instituto Nacional de
Antropología e Historia. Oaxaca (México)




OJEDA, Jorge. Subdirector del Archivo General del Estado de Yucatán (México)
Proyecto: Jean François y las tropas auxiliadoras. Influencia del proceso
revolucionario de Haití en el Caribe.
DIAZ, Marisa Marcela (Argentina)
Proyecto: Migraciones y familias en Buenos Aires, 1740-1820
LANGUE, Frederique. Investigadora CNRS. Prof.ª ?École des Hautes Etudes en
Sciences Sociales.
Proyecto : Las élites venezolanas en vísperas de la Indendencia.
FOGELMAN, Patricia Alejandra (Argentina)
Proyecto: Representaciones de la Virgen. Funciones de las imágenes
marianas en Buenos Aires Colonial.
CAMPOS MORENO, Araceli. UNAM
Proyecto: Oraciones, ensalmos y conjuros españoles. Siglos XVI-XVII.
RODRÍGUEZ, Eduardo Luis. Arquitecto. La Habana (Cuba)
Proyecto: Cuba en el Archivo General de Indias. Arquitectura y
Urbanismo: obras, autores y circunstancias específicas.
(Último trimestre)
CAHILL, David (Dr.) Department of Spanish and Latin American Studies. The
University of New South Wales. Sidney (Australia).
Proyecto: Nobleza inca, cultura incaicaq y el movimiento nacional inca
en el Perú Colonial (1532-1924)
GONZALEZ CLAVERAN, Virginia. Dra. El Colegio de México C.E.H.ª
Proyecto: Sanidad naval para las costas de Nueva España. Los visitadores
















ZAYAS, Else (Archivera del Archivo Hco. Archidiocesano de San Juan de
Puerto Rico)
Proyecto: La Iglesia como agente financiero en el siglo XIX.
ARENAS URIARTE, Sady Ricardo (Chile). Estud. Doctorado Universidad
Complutense
Proyecto: Relaciones fronterizas en el Flandes indiano del siglo XVIII
NETELL KOSS, Rosa Margarita. Lic. Univ. Colina (México)
Proyecto: Rescate de documentos históricos de Colima en archivos espa-
ñoles (siglo XVI)
VIVAS RAMÍREZ, Fabricio. Instituto de Estudios Hispanoamericanos. Univ.
Central de Venezuela
Proyecto: Venezuela: el régimen de cuentas (1650-1750)
VELÁSQUEZ QUINTANA, Ivette. Prof: Univ. Puerto Rico
Proyecto: Enfermedad, muerte y sociedad en Puerto Rico (1800-1923)
Año 2000
(Primer semestre)
BABER, R. Jovita. Estudiante Doctorado Universidad de Chicago
(Departamento de Historia)
Proyecto: Indígenas e Imperio: el papel de los privilegios de los
Tlaxcaltecas en la construcción del Imperio Español, 1535-1700”
ESCAMILLA GONZALEZ, Francisco Iván. Licenciado en Historia por la
Universidad Nacional Autónoma de México
Proyecto: “Relaciones entre el Consulado de Comerciantes de México y
la Monarquía entre los años de 1713 y 1740.
HERRERA, Bernal- Catedrático Universidad de Costa Rica
Propuesta: Ciclo de charlas sobre “Etnicidad, modernidad y poder en el
discurso identitario hispanoamericano”
LANGUE, Frédérique. (Investigadora -CNRS, París)
Proyecto: “Las elites venezolanas en vísperas de la Independencia. Una
elite criolla en la perspectiva de la historia de las mentalidades”.
MAGO DE CHÓPITE, Lila. Investigadora. Universidad Pedagógica
Experimental Libertador. Centro de Investigaciones Históricas “Mario
Briceño Iragorry” -Caracas (Venezuela)
















MARIN TELLO, Isabel. Maestría - Centro de Estudios Históricos- El Colegio de
Michoacán. Actualmente doctoranda en la Universidad de Sevilla
Proyecto: “Justicia y represión en Michoacán- El problema del control
social, 1759-1810”
SANCHEZ BOHORQUEZ, José Enrique. Historiador Departamento de
Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá
(Colombia)
Proyecto: “Cultura y Sociedad en el Tribunal de la Inquisición de
Cartagena de Indias en el siglo XVII”.
ZAPATA VARGAS, Juan Gualberto. (Perú) Doctorando Universidad Pablo de
Olavide
Proyecto: “El impacto jurídico y político de las Cortes de Cádiz y el ima-
ginario del Indio en el Virreinato del Perú. 1810-1814
ZAPP, Thomas. Estudiante Facultad de Historia de la Universidad de Bielefeld
(Alemania)
Proyecto: “Esclavitud y capitalismo en el Nuevo Mundo del siglo XVIII:
Una comparación de las formas, de la productividad y de la legisla-
ción entre la economía negra en las colonias hispánicas y angloa-
mericanas.
(Último trimestre)
AGUIRREZABALA, Marcela. (Licd. Departamento de Humanidades.
Universidad Nacional del Sur- Buenos Aires. Argentina)
Proyecto: “Mujeres en el comercio colonial peninsular-rioplatense duran-
te la época virreinal”
BOLAÑOS MARTÍNEZ, Arturo. Colombia
Proyecto: Inventario-Censo de los documentos existentes en el Archivo
General de Indias para la historia del sur occidente de la actual
República de Colombia.
CARBALLEDA, Ángela. Lcda. En CC. Políticas por el Instº d’Etudes Politiques
de Grenoble (Francia)
Proyecto: “El papel de la mujer en la nobleza mexicana” (principios del
XVIII a Indepencia de México
VELAZQUEZ QUINTANA, Yvette. Catedrática Auxiliar Escuela de
Odontología Universidad de Puerto Rico



















BECERRA JIMÉNEZ, Celina Guadalupe. Licenciada en Historia. Universidad
de Guadalajara.
Proyecto: “Alcaldías Mayores y subdelegaciones en la Nueva Galicia.
Autoridades y terratenientes de la jurisdicción de Lagos, 1640-1825”
CARBALLEDA, Angela. Licenciada en Ciencias Políticas por el Institut d’Etudes
Politiques de Grenoble (Francia).
Proyecto. “El papel de la mujer en la nobleza mexicana, 1750-1821”.
JARAMILLO VELÁSQUEZ, Roberto. Profesor Universidad Nacional de
Colombia.
Proyecto: “Las últimas Geografías Coloniales de la Provincia de
Antioquía”.
OLIVERO, Sandra Tabiana. Licenciada en Historia. Universidad del Salvador,
Facultad de Historia y Letras.
Proyecto: “Estructura familiar en el Río de la Plata durante el Siglo XVIII
(matrimonio, concubinato e ilegitimidad)”.
SUAREZ CAMACHO, Nubia Marian. Periodista Colombiana.
Proyecto: “La Prensa Colombiana en Época de Crisis”
VON WOBESER, Gisela. Directora de la Casa de las Humanidades. México.
Proyecto. “La Consolidación de vales reales y su repercusión en la socie-
dad novohispana, 1804-1808”
(Último trimestre)
ALMER MUÑOZ, Carl T. Doctorando Univ. Irvine, California
Proyecto: El desarrollo del liberalismo hispánico en Venezuela durante la
época de la Independencia, 1808-1821.
MARQUES LOBATO, Manuel Leáo. Prof. Lisboa (Portugal)
Proyecto: Especiería, conflicto y religión. Portugueses y españoles en las
islas Molucas del 1512 al 1618
NAVARRETE, M.ª Cristina. Prof .° Univ del Valle - Cali (Colombia)
Proyecto: Los orígenes de la esclavitud en el Nuevo Reino
ZAYAS-LEON, Else. Archivera Archivo Histórico S.ª Juan de Puerto Rico

















PUBLICACIONES DE LA EEHA DE 1998 A 2001
392 Anuario de Estudios Americanos.—Vol. LV, núm. 1.—Sevilla, 1998—400
págs., 24 x 17 cms. 24,04 euros.
393 Anuario de Estudios Americanos.—Vol. LV, núm. 2.—Sevilla, 1998.—400
págs., 24 x 17 cms.—24,04 euros.
394 VILA VILAR, Enriqueta y KUETHE, Allan J. (eds.): Relaciones de poder y
comercio colonial: nuevas perspectivas. —Sevilla, 1999.—XV + 304
págs., 24 x 17 cms.—(AGOTADO).
395 Anuario de Estudios Americanos.—Vol. LVI, núm. 1.—Sevilla, 1999.—
400 págs., 24 x 17 cms. —(AGOTADO).
396 SEVILLA SOLER, M.ª Rosario (coord): Consolidación republicana en
América Latina.—Sevilla, 1999.—250 págs., 24 x 7 cms.—(AGOTADO).
397 Anuario de Estudios Americanos.— Vol. LVI, núm. 2.—Sevilla, 1999—
400 págs., 24 x 17 cms.—25,24 euros.
398 NAVARRO GARCÍA, Jesús Raúl (coord.): Literatura y pensamiento en
América Latina.—Sevilla, 1999.—204 págs., 24 x 17 cms.—10,82 euros.
399 NAVARRO GARCÍA, Jesús Raúl y DÍAZ DEL OLMO. E (coords.): Medio
ambiente y desarrollo en América Latina.—Sevilla, 1999.—244 págs. 21
x 15 cms.—Col. Difusión y Estudio.—12,02 euros.
400 ORTIZ DE LA TABLA DUCASSE, L. Javier; MEJÍAS ÁLVAREZ, M.ª Jesús y
RIVERA GARRIDO, Agueda: Cartas de cabildos hispanoamericanos.
Audiencia de Lima. Tomo I (Lima, siglos XVI-XVII).—Sevilla. 1999.—En
coedición con la Ponticia Universidad Católica del Perú y el Instituto
Riva-Agüero.—XXII + 280 págs., 24 x 17 cms.—12,02 euros.
401 SOLANO PÉREZ-LILA, Francisco de: La pasión de reformar. Antonio de
Ulloa, marino y científico. 1716-1795.—Salamanca, 1999.—Xll + 458
págs., 24 x 17 cms.—21.03 euros.
402 Anuario de Estudios Americanos.—Vol. LVII, núm. 1.—Sevilla, 2000.—
400 págs., 24 x 17 cms.—25,84 euros.
403 ALCINA FRANCH, José: Temazcalli. Higiene, terapéutica, obstetricia y
ritual en el Nuevo Mundo.—Sevilla, 2000.—342 págs., 24 x 17 cms.—
18,03 euros.
404 NAVARRO GARCÍA, Jesús Raúl: Puerto Rico a la sombra de la indepen-
dencia continental, 1815-1840.—Sevilla, 1999.—296 págs., 24 x 17
cms.—15,03 euros.
405 NAVARRO GARCÍA, Jesús Raúl (coord.): Sistemas políticos y procesos de
integración económica en América Latina—Sevilla. 2000.—304 págs., 24






























406 Anuario de Estudios Americanos.—.Vol. LVII, núm. 2—Sevilla, 2000.—
400 págs., 24 x 17 cms.—25,84 euros.
407 ARES QUEIJA, B. y STELLA A. (coords.): Negros, mulatos, zambaigos.
Derroteros africanos en los mundos ibéricos.—Sevilla, 2000.—400 págs.,
24 x 17 cms.—21,64 euros.
408 CUENCA TORIBIO, José Manuel: La obra historiográfica de Florentino
Pérez-Embid.—Sevilla, 2000.—105 págs., 14 x 21 cms.—Col. Difusión y
Estudio.—10,82 euros.
409 GUTIERREZ ESCUDERO, Antonio (coord): Ciencia, economía y política
en Hispanoamérica colonial.—Sevilla, 2000.—468 págs., 24 x 17 cms.—
21,03 euros.
410 Anuario de Estudios Americanos.—Vol. LVIII, núm. 1.—Sevilla, 2001.—
100 págs., 24 x 7 cms.—26,44 euros.
411 RAMÍREZ ALVARADO, M.ª del Mar: Construir una imagen. Visión euro-
pea del indígena americano.—Sevilla, 2001.—253 págs., 24 x 7 cms.—
Colección América.—15,03 euros.
412 PÉREZ-MALLAÍNA BUENO, PABLO EMILIO: Retrato de una ciudad en
crisis. La sociedad limeña ante el movimiento sísmico de 1746.—Sevilla,
2001.—480 págs., 24 x 17 cms.—21,03 euros.
413 TORRES SÁNCHEZ Jaime E.: Hacienda y posesiones de la Compañia de
Jesús en Venezuela. El Colegio de Caracas en el siglo XVIII.—Sevilla, 2001.
414 SANTAMARÍA GARCÍA, Antonio: Sin azúcar no hay país. La industria azu-
carera y la economía cubana (1919-1939). Sevilla, 2001.
415 Anuario de Estudios Americanos.—Vol. LVIII, núm. 2.—Sevilla, 2001.—
400 págs., 24 x 17 cms.—26,44 euros.
A p é n d i c e s
PROGRAMA DE BECAS DE ESTANCIA EN LA RESIDENCIA DE LA ESCUELA
DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS (CSIC).
Convocatoria años 2002-2003
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a lo largo
de sus más de cincuenta años de dedicación a los estudios americanistas, ha
venido apoyando la labor científica de todos aquellos profesores e investiga-
dores que, para desarrollar su actividad, han debido permanecer en la ciudad
hispalense. En este sentido, también la Residencia de la EEHA viene siendo
desde hace tiempo un lugar de encuentro de muchos americanistas que acu-
den a su Biblioteca para consultar sus ricos fondos y los del Archivo General
de Indias.
Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo a la investigación de
calidad que se realiza en los paises americanos y europeos, tanto por jóvenes
post-graduados como por parte de renombrados investigadores, se acuerda
convocar dos becas de estancia en su Residencia por un tiempo de seis meses
de duración y otras dos por tres meses. Las becas incluyen el alojamiento,
corriendo por cuenta del becario los gastos del viaje a España y su manuten-
ción.
Requisitos y condiciones generales
Los candidatos deberán ser extranjeros no residentes en España, quienes
para optar ala beca deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida a la Sra. Directora
de la EEHA, especificando el período de tiempo que solicita, considerán-
dose también la posibilidad de conceder becas por períodos inferiores a
los tres meses antes mencionados.
b) Curriculum vitae, con mención expresa de dirección postal de contacto,







c) Carta de presentación, en su caso, del director de la tesis doctoral, del
director del proyecto de investigación a desarrollar en Sevilla o de un
investigador reconocido que avale la solicitud.
d) Proyecto detallado (máximo de tres páginas) del trabajo de investigación
sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya sea en materia de
ciencias humanas o sociales. En el caso de investigadores de acreditada
valía se considerará con preferencia a los candidatos que vayan a impar-
tir en la Escuela, paralelamente a su labor investigadora, algún seminario
o taller monográfico dirigido a jóvenes licenciados, en cuyo caso debe-
rán presentar un programa del mismo.
e) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un buen conoci-
miento del idioma español.
Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos países en los
que sus investigadores tengan especiales dificultades económicas para afron-
tar una estancia prolongada en Sevilla.
El período de disfrute de las becas semestrales será de mediados de ene-
ro a mediados de julio, y el de las trimestrales de mediados de septiembre a
mediados de diciembre. En el caso de becas por períodos inferiores de tiem-
po, su disfrute siempre será dentro de las fechas anteriormente mencionadas.
En todos los casos, la duración de las becas y las fechas de estancia serán fija-
das por una comisión al efecto.
Las solicitudes deberán recibirse en la Secretaría de la EEHA (CSIC), calle
Alfonso XII, 16, 41002 Sevilla (España), antes del 31 de octubre de 2002 para
las becas del primer semestre de 2003 y antes del 30 de abril de 2003 para las
del último trimestre de este año. La resolución de la presente convocatoria se
hará pública a partir del 15 de noviembre de 2002 para las becas del primer
semestre de 2003 y a partir d& 15 de mayo de 2003 para las becas del último
trimestre de este año. Podrá declararse desierta alguna ola totalidad de las







NUEVAS NORMAS DE ENTREGA DE ORIGINALES PARA EL AEA
1. A la entrega de los originales se adjuntará una hoja en la que debe figurar: titulo
del trabajo, nombre completo del autor (o autores), dirección, teléfono, correo
electrónico y población, como su situación académica y el nombre de la institu-
ción científica a la que pertenece. Dicha hoja contendrá también un resumen del
trabajo en castellano e inglés que no debe exceder de 150 palabras cada uno, y
las correspondientes palabras clave, también en castellano e inglés. El autor se
quedará siempre con una copia del original, ya que la revista no se hace respon-
sable en caso de pérdida.
2. Los trabajos, que serán sometidos a evaluación externa, deben ser inéditos y no
estar aprobados para su edición en ninguna otra publicación. Tendrán una exten-
sión máxima de 25 a 30 páginas (DIN A4) por una sola cara, a doble espacio y sin
correcciones a mano. Cada hoja tendrá entre 30 y 35 líneas y una anchura de
entre 60 y 70 espacios. Las páginas irán numeradas correlativamente, así como las
notas, que irán al final (número de caracteres entre 45.000 y 73.500).
3. El original deberá ir acompañado del correspondiente diskette IBM-PC o compa-
tible en uno de los siguientes tratamientos de textos: Microsoft Word o
WordPedect 5.1.
4. Si, excepcionalmente, se incluyen mapas, gráficos, figuras, etc., serán originales y
se presentarán aparte. Se recomienda que las fotografías sean de la mejor calidad
para evitar pérdida de detalles en la reproducción. Todos irán numerados y lleva-
rán un breve pie o leyenda para su identificación; se indicará, asimismo. el lugar
aproximado de colocación. Consultar formatos electrónicos si los hubiere.
5. Las citas bibliográficas se atendrán a las siguientes normas:
a. De libros: autor (apellido, nombre): titulo en cursiva, editorial, lugar y año de
edición, tomo o volumen si la obra comprende más de uno, y número de la
página o páginas citadas. Ejemplo: Traffano, Daniel: Indios, curas y nación. La
sociedad indígena frente a un proceso de secularización: Oaxaca, Siglo XIX ,
Otto Editore, Turín, 2001.
b. De artículos en revistas: autor (apellido, nombre): título del trabajo entrecomi-
llado, título de la revista en cursiva, número del volumen (y de otras subdivi-







Aguirrezabala, Marcela: “Mujeres casadas en los negocios y el comercio ultra-
marino entre el Río de la Plata y la Península a fines del siglo XVIII”, Anuario
de Estudios Americanos, LVIII-1, Sevilla, 2001, págs. 111-133.
c. De artículos en volúmenes colectivos autor (apellido, nombre): titulo del traba-
jo entrecomillado, en autor o compilador: título del volumen en cursiva, núme-
ro del volumen (y de otras subdivisiones si las hubiese) y título general de la
obra si forma parte de una colección, editorial, lugar y año de edición y pági-
na o páginas. Ejemplos: 1. Fraile, Pedro: “Ciencia y utopía: Ramón de la Saga y
la Isla de Cuba”, en Peset, José Luis (Coord.): Ciencia, Vida y Espacio en
Iberoamérica, Vol. III, CSIC, Madrid, 1989, págs. 209-241. 2. Terán, Oscar: “El
pensamiento finisecular (1880-1916)”, en Lobato, Mina (directora), El progreso,
la modernización y sus límites (1880-1916), t. V de Nueva Historia Argentina,
Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2001, págs. 327-364.
6. Las citas documentales deben comenzar por el archivo o institución correspon-
diente, sección y legajo, tipo de documento, lugar y fecha, pero eliminando las
palabras innecesarias (sección, legajo, etcétera), poniendo comas de separación.
Ejemplo: AGI, México, 24.
7. Las fechas deben desarrollarse al completo tanto en el texto como en las notas.
Ejemplo: Madrid, 23 de enero de 1560.
ADVERTENCIAS:
— En el texto, desarrollar todas las abreviaturas empleadas.
— No utilizar negritas, y las cursivas sólo en palabras de especial interés en el con-
tenido de cada artículo o de otro idioma.
— Cuando se repitan citas de misma obra o trabajos de un mismo autor, indicar ape-
llido y título abreviado (en cursiva si es libro o entrecomillado se trata de artícu-
lo), y páginas. NO usen abreviaturas Op. Cit. y Vid.
— Las siglas de revistas o archivos deben darse completas la primera vez que se usan.
Las siglas no deben ir separadas por puntos.
— En caso de las mismas citas en notas seguidas puede utilizarse la abreviatura
Ibídem.
— Es conveniente la utilización de minúsculas en las iniciales de cargos (alcalde,
capitán...), títulos (conde...), tratamientos (licenciado...), dejando el uso de las
mayúsculas para los casos de instituciones relevantes.
— En las citas bibliográficas, el apellido irá en letra normal, no mayúscula, seguido
del nombre y de dos puntos.
— Poner pág./págs. en vez de p./pp.
— Las referencias bibliográficas han de ir siempre en notas y no en el texto.
— Los incisos entre guiones deben siempre —como en este ejemplo— marcarse con
doble guión.
— Sólo se admitirán originales que se atengan estrictamente a las normas.
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